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L r o s c o m e n f a i m 
i 
nr.iv 
m Imhkvr, oigamos a otroS:: 
i»irii aruiiriifJó oJ señor Bcj'gilmíin l a ppGsi^t^qiáih do un prcW'eíGT 
cierwlo una, coniri i lnicmu a los Cincaiikis qiáo ex^'qi^ún ól juego, 
p-proyento isc huJ>hu-ú aiuplí^iiiKsiuUtíB c u uUo dio los pr^ximeja 
ciato! ¡Ahí rs nada, «tocaruos»» a las C í r n i k i s dórale &e juega, 
r Círoúilos ni por jugar , sino por ser muiohoi$ do ellos m-a.drigue-
, ,.. maiiaíiila;! de v f l n - ! . . . 
« p i e asuuito se l ia .blará m á s avaplia«n&nite cía un Caiíisojo da í rdnis-
R j i t i e toni«aiM'w qni,e se adopte el acuordo do que el lui'niiifttro se güáf-
' " pr-n de rnqleislar a los Circuiios doade-so juiaga, ¡ PUICIS no fa l tá-
mt&a ni'« g u s t a r í a que ] i o;-i|,sei,ai.--e el p ropós i t o del s eño r Berga-, 
HRnqjU^ ciioaniiuis qtuo un i'rii|;1u.e.-to, por i m i y crocido que fuese, 
giran v e r g ü e n z a de que un mtu lo golítijcó au-iparc la traas 
I la ksy, sino por vei s¡ acuiniuiliáiaidiolie^ ateúlciOnieis ocdnióniioasi 
| ( i dinero en tr ibutas e iuiipue&tos legales se les agotabaa las 
il-di'.-üdcl'* a sacar concejales y diiipuitadeis a Cortes. 
moQ tamomGS que en Cense i o se estudien \ m ventajas y los i n -
ik-o deá proyecto y se llegue a ¡a f ina l idad de que es muebo me-
^ los diO'Sc.ntondidQS». . 1 
tanto, en m u c h í s i m a s C í rcu los pcilítícois de E n p a ñ a j u g á n d o s e 







i «¡adores simceros del pueblo (jiiu su fu a-, paga ' y encima le des-
. ^ R . i m encanto! 
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¡reos de Lérida. El "Legazpi" a Funclia'. 
L a f a m i l i a d e ! e x e m p e r a -
d o r C a r l o s , a E s p a ñ a . 
CADIZ. K) .—l ia zarpado el Vítpói 
í ^;i/:¡.i - r i - : i -rtinhlK' a t''iua•.!•;;..-:, eot 
objóto de rwcogér a la ex emperatri : 
¿ i t a y sus í l i jos con el fin de traer-
'os a. E s p a ñ i l , donide fijai-án su resi-
deneia. 
.k .e : rn ibarcarán en Cádiz, desdo 




hn c o n f e r e n c i a d e G é n o u a 
LOS ASUNTOS; ]),R BL'Si.V 
GENOVA. — L a s u b c o m i s i ó n dr 
\snntos de Busia. se FfiitÉaír'á n i aña i i ' i 
par la m a ñ a n a on ses ión of ic ia l , ha-
biendo sido convocados a ella los de-
legados rusos. 
kuogo c e l e b r a r á ses ión plenaria la 
' inmisión, móííiaerb uno, l l á m a d a de 
l 'o i í i iea , y, ppr l ih imo, se r e n n i i á la 
lonferencia eíi 'sfesión |i'leiiana. |uibl i-
ca. y finail. 
La. de legac ión francesa, con abjet 
•le poner en eviderncia. la un ión de Ja; 
po ténc iás , a s i s t i r á a Ta sesión de rtia-
ña.na, en la, ^ue SOTÓ en l regadi a la 
delegac¡('in rusa, la con te s t ac ión do 
las piib'ncias a su unta, 
iÜErt"¡LABACIONES PS U N DE^E-
(5-ÁDO. 
(. I'.XDA'A.—I-'.l delegad'b soviel-ista 
s e l i a c u m p l i d o l a f a -
t a l s e n t e n c i a . 
LÉRIDA. I ' : . V>\:\ naidmgadu si 
k veriíicado la ejecución de los reí ^ 
Kloiaidos rer esta Aiu l ¡ e i i i ; i a , Alí 
ih Balleai"- y f rancisca Camcf. 
las PUatre de la madrugada oye-
|M en la ca.|i¡lla la n i t ima misa. 
Étoldoso muy abatidos. 
l'El patí]>ubi' b a b í a sidu le\-antadf; 
id patio cnitraJ. a.dosado a l a pa-
para qi¡i- nn j.mliei-a ser visto 
l»lola.calle. 
A las oiaiin.' d^ la maña .na fué- sa-
jtót cai)iiilla Fr'íiiniciseo, el cual 
NLipatío, y ati.tc el |,.a.libido, abra-
il*l.lftS pei'so.aas c-ncargadas de su 
I 1. 
I'róximanseak ; i las cin.-o y m-dia 
I* madrugada, el | .nidico. esta-do 
W'-afiile la | ri^iún. vb'i i/,arse una 
Wm i iogia . si nal de que la. la.!al 
^ICki ya, había, sido cunuphda cm 
pionwtfiti,. dospués 30 oyeron fucr-
Pgialos di: nmj.-r. >• casi s iraultá-
J"*-* hl i ' izada la segiiriidn ban-
^ % l a . Habí;; (picdadn i l imp l i -
Sr n>llll'1' la t -rr ible . siaibei-
(pK sois Ikvaban cru-
«n fervor, 
(Miab.s bcsaiian con un 
masi r^ndoiso arrope m i -
REBGLLEDO —CORONAS D E F L O R E S - T E L E F O N O S :55 Y 
E L SEÑOR 
9.27. 
f 
É l e á E a r c í a d e O É t a n a 
M E D I C O 
F a l l e c i ó en el d í a de ayer, a las'einco de í a m a ñ a n a 
A LOS 47 AÑOS DE EDAD 
después di recibir los Santos Sicramentos y la Bendición da íu Santidad 
Sl1 deseo 
R. I. P. 
os don Arse-
Garc ía de 
nin rt0lacia ESPOS9, doña Concepción Pérez Obregón; hij  
Quint0n 'Io86 y íloña OoncepciÓB; madre, doña Afccenaión 
^ irlr ,iermanos don Luis, don Andrés, don .luán y don Antonio; 
brin po,ítica» doña Emil ia Obregón Espado; hermanos políticos, so-
IAO8, primos y demás parientes 
^ S U P L I C A N a sus amistades se sirvan encomendarle a 
Dios en sus oraciones y asistan a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy, miércoles, día 17, a las D I E Z de 
la mañana, al cement3rio de esta parroquia de Villacarrie-
do, y seguidamente al funeral que, por BU eterno descanso, 
se celebrará en la misma, por cuyos favores quedferán 
eternamente agradecidos. 
Villacarrledo, 17 de mayo de 1922. 
Í5j T/""- __ i 
^Mi»0"!?' 6 Ilmo' Cardenal Arzobispo de Santiago de Compostela 
^ ^ S ^ a d o conceder 20D días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
ÍMELIIJLA. •rjauilaii d o n ' b . a . iu ín Lép02 DÓrígaj t rn icnte don b'ed.'rico 
1{. Somoza. del batal l idi exiiedicio na rio de Vailemda, vistos 
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oñer l'.a.kí^w .-ki. baJoandi» con b:s pe-
.iue- el ruanci.nio jle la tveíüia LH'o.-
mesta por las i icrteilcias í< 9 m s r é '1ó 
demore gran s impat ía , a.. \OS r'ovlets, 
m. creer ¿ s t o s qme pueden a.rre^lar-
.•e pacíffccanuente todas las cuestioni!:-
erntorlailes. 
l lus ia—añadi i ' i—es tá dispuesta a 
Lquidar todas las diferencias «b in-
icie t e r r i t o r i a l que tenga con sus ve-
ú n o s . 
T a m b i é n es t á dispuesta ,a f i rmar el 
•acto de no agresmn, pero con l a do-
de reserva de que, a pesar de su f l r -
na, q u e d a r á n a salvo tocias sus do-
•echos terr i tor ia les en lo presente y 
o porvenir, y de que los Estados co-
indantes con Rusia consientan en 
aipri.mir las organizaciones conira-
•revolucionarias que existan cu cus 
-espe ct i vo s terr i tor ios . 
i . . \ r i / i I.\Í.\" s E s m x 
< i R X ( ) \ A . 'i1'.!! la s-sir.n celebrada 
doy se ha presenia.dn por I . lovd Geor-
íe un ¡)!oyecto. s egún el cual las po.-
encias se r e u n i r á n en' La. 11 i va m n -
vamente y (degifán una Combidn 
(pie las i-ciíi-csente en nuevas nego-
cíaiciones con Rusia. 
Lbs rusos n o m b i ' a r á ñ -otra Comi-
sión, que d i s cu t i r á el arreglo de su 
p a í s . 
LÓS Estados l in idos ban sido i n v i -
lad -s a la.MO.brar rep.resentaides. 
Rusia, en la, ses ión que m a ñ a n a 
celebre' la Siibcomisiidi, s e r á invi tada 
a, aceptar estos acuerdos. , 
£n el Hteneo. 
C u r s i l l o d e c o n f e r e n c i a s . 
A y e r dió su amiiM.dada conferencia 
en el Ateneo m culto catedrMico de 
1'ÍM' a y (>uímica del In s t i i u to Gene-
ra l y Técnico, don Emi l io M o r m o ' A l -
cañ i z . 
A esta p r imera conferencia del cur-
si l lo que desainmlLM-á dicho profesor 
as i s t ió numeroso "público. 
El coniferenciante expilk'ó. con gran 
(daridad y demostraciones a c e r t a d í -
simas, como persona que conoce con-
ci tozddáirnéi i té la mater ia sobré que 
diserta, a'lg-unos temas de nuimiea 
orgánica. , con. proeeidimiento ameno,, 
que merec ió el a.plauso y l a ffdicita-
c ión de l a d i s ü n o n i d a concurrencia. 
Hoy, a .las siete-de-la tarde, eonli-
n u a r á , su labor el s"ñnr JVteréílo A l -
caü iz . 
En el despacho del Alcalde. 
¿ a v a c a í u b e r c u l o s a 
El s e ñ e r López Did-iya recibió él 
la lurde de ayer a los permdi.-(as 1 
la Lotia de cc^l.iinibre. 
De la. pr imera cuestión, qué balda 
ron los rGipoiieriss con el alcalde fui 
la • ; • dcisa de l a vaca, t i f i e 
que iba a ser cc-nvertida eai cborizo; 
y qpe no llegó ÍI obrarse este «mila 
grQ» nuGirced a. va ; i as circunstancias 
E l s eño r L<:,pGX D ó r i g a d i jo a lo; 
que con él. bablfljban que había, ¡m 
puesto el m i i x l m o de m u l t a al pro 
ofetai ío de la res enferma, obllgán-
dole a d e m á s a l jiago de denecbos do 
bles en el M e a d e r o munic ipa l por e' 
eoní/Ojito de gancho. 1 
Einr el despacho del alcalde soñoi 
López D ó r i g a nada auipiieran las pe-
riodistas en cuaiiítcf a pormenores re 
lacionades pon l a vaca t í f ica que ib; 
a. ser tramisformada e n embutidos j 
mojama. 
Pero "a Jiosniros híun llegado noU-
ciaá do que l a esquebdica. res. prO; 
I ieda.d (h- d( n A,ntol]'in Sierra, o de 
un hijo de ésle 'el pr imero ex coin-c 
jail con.s:erv.a.dor). fué sacada, del Ma-
tadero miunicipal j.-or una. puerta 
•cualcsquiiera», cuando iba a. ser re-, 
conocida por los s e ñ o r e s vieiedores, y 
ci-ndiiitdda. a u.n pueblo del extrarra-
diio, dcindie se l a deismcnuzó en s imé-
t r i r n picadillo para, l lenar « t r ipa» 
m á s o m í e n o s de cerdo... 
Señor juez de" iriistrucción : ¿¡Merece 
Gst/e apunto nn poco die aten.cnj.n, por 
lo nnórica para avaidgu^r déuide es-
tá la car.ne pica.da,? 
L a pr imera a.uitoridad muni i ' ipa l 
panLicipó d e s p u é s a sus visita.ntes 
que hoy, con mot ivo dled X X X V I ani-
viensario del nata l ic io de Su Majes-
tad el Rey, n o h a b í a oficinas en-el 
Aynniiaimiionto, y que l a s e s ión que, 
como mié rco les , d e b í a celebrar és te 
s.o aptazaba hasta m a ñ a n a , a las 
seis de ía tarde. 
En bii orden doíl d í a piará djeba se-
s ión figuran gra.n n ú m e r o de apun-
tos, entre ellos var ios interesa .nt«s , 
íaleis comoi el establecimiento del 
( r a n v í a e léc t r ico por l a calle de Te-
t u á n . a.trn.ve-isu.ndo el ant tguo túne l 
l lamado de l a Gañ ía . ' con lo cual, y 
al (birle buayor amebura pa ra l a vía 
ddblo y andíeinn-, q u e d a r á consolida-
do, evitando pósibh?» y basta proba-
bleis dcmiímibaTniiicíntos que gravemen-
Lc pueden i>ei-j udiicar a los edificios 
M a n j ó n y a l fé rez don Doaningoi 
por el c a p i t á n Ramü 'ez . 
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| ^nclava.dois en l a vertiente que se ele-
a i basta, el al to de M i r a n d a . 
AisimisuiO',. y en l a orden del d í a 
le que nos 1 •."upamos, se so-licitará 
?.| adecuado pciirdso para eslablocer 
ina sn u i s a l del Banco I l ispano-
\ n i , e i a r ; M i o en el n ú m e r o 2 de l a calle 
le Lope de Veua. 
Y ninguna, o t ra notieda obtuvieron 
SE la Al.ciaíidLa, ayer los re,prasenta:i-
es dre los p e r i ó d i c a s locales. 
Oe la "Gaceta". 
E l h o m e n a j e a R a m ó n \ 
C a j a l . 
" " 
E n l a «Gaceta» dal lunes 13 se i n -
sertaron circulares de l a subsooreta-
; í a de I n s t r u c c i ó n publ ica y Direcclo-
des generales de Piamera enseñanzfa 
y de Relias Artes r'ecomenda.ndo' a 
todos los jefes de los centros depen-
dientes de dicho departamento su' 
co laborac ión el'icaz al homenaje que 
on motivo de su j u b i l a c i ó n se prepa-
r a al c a t e d r á t i c o de l a Univers idad 
Central don Santiago R a m ó n y «'n-
al, a u t o r i z á n d o l e s para, que puedan 
adqu i r i r l a r e p r o d u c c i ó n fo tográ f i ca 
del sabio maestro,, a d q u i s i c i ó n que m 
recomienda, a,'los maestros d i r e c t o r í a 
de , las escuelas graduadas y a toíkía 
los jefes de los centros de e n s e ñ a n z a , 
pa ra que el re t ra to con el a u t ó g r a f o 
de don Santiago R a m ó n y Cajail sea 
colocado en los laboratorios, bibl io-
tecas o salas de trabajo m á s frocuon-
tadas por los alumnos, como ejemplo 
digno de' i m i t a c i ó n y en test imonio . 
de g a r t i í u d debida a:>s1is trabajos. 
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Un banquete. 
L a C r n z R o j a y e l E j é r c i l j . 
A las dos de l a tarde de ayer tuvo 
lugar en el rcsiauranit "Roya l ty» un 
banquete en honor del caipilan da 
ametralladoras del b a t a l l ó n expedi-
cionario del regianiento de Valencia 
dan J o a q u í n de López D ó r i g a , con el 
cual le obsequiaba l a Comis ión pro-
vincia l die la Cruz Roja como miem-
bro que es de l a misma. 
. F u é presidiidoi el acto por nuestro 
querido amiga e l d i g n í s i m o caballero 
don Carlos Hoppe, s o n l á n d o s e tam-
b ién a l a meisa, entre otra® d i s t ingu i -
das personalidades, el teniente de 
• infanter ía don J u l i á n de Castresana, 
que m a r c h ó para M a d r i d en el t r en 
correo do las 4,27 con objeto de i n -
corporarse a l regimieinto de Saboya, 
al cual ha sldio recieiitemienite desti-
nado (feódé ol d é Valencia. 
E l s e ñ o r I/>i>ez D ó r i g a m a r c h a r á a 
Afr ica en la semana entrante. 
ftÑO- I X - P A G I N A 2. R O E B E L O C A N T A B R O 17. DE 
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L a p o l i l i c a v l a s C o r l e s . 
E l s e ñ o r P r i e t o e s a g r e d i d o y l e -
s i o n a d o e n e l C o n g r e s o . 
DICE P I N I E S 
MADiPJD, 16.—.Hail»laii.<lo ci i i i in is -
itro <ie la. GoJjernaciou con loa ]feiio-
niistas we^oa de l a huelga de q/iwerqí 
í n e t a l ú r g i o o s de Bilbao,- l ia dkMio que 
íse t r a í a de un conf l iHu de c a r á c t e r 
^•caiiúniicio. 
I H C E E L Pl!( :s i l!r .NTE 
Cuando el presLdeníe del Consejo 
i 'ecibló eSta m a ñ a n a a los periodistas 
•éstos le preguntaron si s é concede-
¡rían homores a l a f a m i l i a dol tenien-
fíe coronel s e ñ o r González Totolas, y 
e l s e ñ o r Sánchez. Cuerra contesto que 
itpdo' estaba peiudientc de lo que pro-
ípusiera esla. tarde el s e ñ o r Fan ju l en 
e l Congreso, por ser dicho señó r e¡ 
que hat ornado l a i n i c i a t i v a en noiu-
J>re de los diputados niiiiteie'S. 
LEL SE5Í011 PRIETO, ABOFETEADO 
A las siete de l a tarde, con ocas ión 
iile encontrarse el dipulaido sodalista 
j>or Bilbao, s eño r Prieto, en su esca-
EftQ del Congreso, l legó nn ujier, quien 
Qe e n t r e g ó una cuar t i l l a , en l a cual 
«e decía, que el secretario de l a Fede-
raición de Sindicatos libres de E'arce-
á o n a le r o g a b . - w i c m l i i T a a la sala de 
v i s i l a ? . para h íd i l a r con él. 
E l señor- Pr ie to fué a, l a sala de v i -
s i tas y al.lí se e n c o n t r ó con dos seño-
res dccent iMiicntf1 vestidos, uno de los 
:c\iales, que llevaba traje negro y ga-
fas, le di jo que era el sociviarbi de la 
Foderaci(in de Sindicalos Libres de 
í iarc-olona v que deseaba Iiablar con 
'•el. 
Entonces el diputado billiafno »e 
teentó en nn s i l lón e invi tó a sus vis i -
tantes a que se sentaran. 
E l que llevaba, la voz caTrrrmTe, que 
itera el honibn- vestido de negro, le 
d i j o que en los d i s e u r s u s que bab ía 
[prcnuneuLdo e n Jas Córt&S y en los 
- t r t í e i i i l u s que h a b í a puMÍcQftO en ÍOÍJ 
p e r i ó d l e o s b a b í a expresado el s eño r 
tt'j-ieío ju ic ios equivoeanios y fócces!-
.vamente duros al apreciar la orga-
Diización de que era seci-etario. 
•El s eño r Pr ie to i n t e r r o g ó a sUs vi-
•situntes q u é era lo que ü_esea,ban en 
•í'oncroto y el seri-olario de la Foor-
r a c i ó n de Sindicalos le cdritestÓ que 
• leseaban l a ix-ctificacicni de algunas 
tíe sus api-eeiaciones. 
.—Yo no tsé—replicó el s e ñ o r PiTe-
tO'—a qué paJabras pne.l.Mi relVhrse 
í i s todes ; poro l o que s í sé es que no 
tengo ninguna de qué ai ' .repeutií 'ñie. 
—(Pues y o — a r g ü y ó su in lerh^ai ior 
—tengo recortes de extracto^ de ; -
.«iones y escritos publicados por us-
t ed en los que se einiten ju ic ios e r ró -
j ieos acerca de l a F e d e r a c i ó n do Sin-
dicatos Libres de Barcelona. 
— Y o — d i j o el di p i l l a d o si :ci alista— 
ine atengo a lo gue conista eii Dia-
r i o de Sesionw:-- y no tengo nada que 
ver cen Icis extractos qpje se puijü.'adi 
rn les peniódicoé. 
Insierti-') f l hombro w s l i d o de ne-
g ro en {jue reclificara, y agregó que 
pe c o n o c í a quie los ataques que halda 
d i r i g ido a l a Federarion de Sindica-
itos las fundaba, en infann-es recxbi-
<to:s de sus enenjigos. 
—Yo—iinisistió el sefioí Prieto—naida 
h'W'ñ qitó rectificar, has carias que 
recibo, d e s p u é s de l e ídas , las ronupo. 
.̂ dhiianjdQ de elLas los datos que esti-
rfio p e r í r n e n t e s , y no tengo por qtijé 
Oicudir a otras fuentes de ¡n íorn ia -
ción. 
—•Piues a q u í estamos nosotros para 
i n f o rmar a usted. 
—Yo no me fío de i-et,damentos n i 
Pe estatutos. 
íU a c o m p a ñ a n t e se lanzaron sobre el 
l ipulado. luchando, los t i es y rodai'i-
lo a lguna- sillas y c.tros (objetos por 
. i aüíelOí 
Fu: .•cu t-«t,igois de esíii. •escena, i n -
•Id o uta:) mente, por ba.ber ido a la sa-
% (k visilsi- para hablar coa a lgu-
ípDiá dipiirta'd^s, una-s señolr i tas tol;e-
; i a l i - q u i e n e s coinf-aizaron a dar 
j r i tqs pidiendo auxi l io . 
Ii ' iu: ilii'j.ta.uienit.e acaildiercin dlputa-
l( -. periodistas y ujieres, l lenándoise 
'a sala de perscnas. 
É hr i i i iero que a c u d i ó fué el u j ier 
'ídiua de La Leona, quiicu su je tó al 
t r 1 ir lo de l a F e d e r a c i ó n de > m u ¡ -
c a i i - en el moniiento en que eleval-a 
la. mano ail bolsil lo posterior del pan-
í'.b'n en a.d^.rpián de sacar u n ai-ma. 
E l s eño r Pr ie to fué re t i rado de la 
•ala (on una he r n i a en l a cara, por 
la que arrojaba abundanto sangre. 
Los dos agresm-os fuero/n déte-nidos 
y iMU^-itos a diisip-osición del presiden-
te de la, C á m a r a . 
B l m é d i c o de l a -Casa, d" Socorro 
k\ d!¿ t r t to a c u d i ó al Congreso para 
-u;: ; i i b1 le- i i in del señor Prieto, 
dia,e:nosi¡cando que c a r e c í a de impor-
tancia. ' 
Los a;gresores del d iputado bi lba í -
io se l l amar Juai? L á g u l a y Andri 's 
Ortega,' este ú l i imo presidente del 
Sindicatí,- de aguas. 
En el despacho 'del secretario del 
Cmigicsoi ccnmnzó a instruirse el 
d.-stado. pre-tarido decbr rac ión los 
.l(.s d é t e m d o á y el agredido. 
Oespués pasapán ail ovs.pachc del 
i -M. ite. (Unrde és te recibió a los 
IH ¡ icdii-itas d i c i éndo le s : 
\ r ¡ saben, usitedes el incidente de, 
JStft I u de. sobre el eila,l se ha i'orma-
lo .,' roí i r.-peudicnte a.lesi,aido. ha-
liAtwb w- (/ído- la s decía racam'.-s del 
señor Prieto y los dei,eiiiid(.s. 
Kl ages tado—agregó—. coa los de-
,Mdd S, ba pa.-ado al .lu/gado de 
^táítt i ía, v so ha dado-cucata del su-
•e ; el presidente Séd Consejo y al 
uini.-'K? de Gracia y XÜstíqAá. 
Lo- pepládiistais le preguntaron que 
-¡ m ' ' I i rograina. de m a ñ a n a , hab í a 
rblgo relacionado con este incidente, 
>}as . -tima, que ao t e n d r á m á deri-
7:)vl( "..<•-• 
Eu el programa de m a ñ a n a — d i j e — 
(gu i á la, dii-easión d d proyecto de 
i Fono;! t r i in i ta i - ia . y si a pr imera 
ln i-a, se liaífe alguna, pregunta, ya 
veremos. 
Los dioteniidos luwi sido trasladados 
i, un calabozo. 
. luán L a ^ u í a fué redad.a1 de " L l 
|).-ba'.'" y "ahora Í0 eé de «lU Dia r io 
narc.donia.¡ . 
Se lo ocuiió uína pistola montada 
con una, bala. 
PAUA OfJRAS EX M A R I U KCns 
. M A I d i l l ) , MJ—Kl m i n i s í r o de Es tá -
do ha presentado u n proyecto de ley 
auluri/ .aiido a l C.obierno para, conce-
der un c réd i to , a nombre del j a l i f a , 
do 5$.56&,7S3 |iesetas con destino a his 
Obras del puerto de Larache y otras 
olaas p ú b l i c a s de l a zona de nuesiro 
prdectorado. 
OlLAlGtÍBR NO 11VA A M L L I I . L A 
]vl m i n i s í r o de la ( inerra lia dichfc 
que "no era cierta, la not ic ia que ha-
bí;! circulado referente a su p róx imo 
viaje a Mel i l l a . 
Sin embargo, informes de verdade-
,o e icdi lo permiten asegurar que el 
y en era l O laguer i r á cía. breve a A f r i -
ca y que le a c o m p a ñ a r á el min is t ro 
¡de F o m e n t ó y algunos Ingenieros de 
l a Di recc ión general de Obras póhi i -
iEjiitonees. el secretario de l a Fedc- ¿ag 
y a c i ó n de Sindicatos se a c e r c ó al se- ' ' A P .ECmiRLOS 
figr PneiíQ' y le ofendió g r u v í s i m a -
meate en su cal idai l da hijo. Otras de las cosas que d e s m i n t i ó 
EU seño r Prieto se l e v a n t ó v dió hoy afite los periodistas el mmísitiro 
l ima Itofekida, a l secretario, y éste y de la ( Iner ra fué el que se hubiera 
E L SEÑOR 
4 » D . F r a n c i s c o H e r r e r o P é r e z 
negado a i-eciliir a ]a._ Comis ión de 
padres de soldados de cuota. 
BAiNlQUETE A RotMANONES 
Se asegura que en l a p r imera quin-
cena del piróxiino m r » de j u n i o será 
obsequiado con u n banquete pol í t ico 
el jefe de los liberailes, conde de Ro-
m i nones. 
UNO QUE N I E G A 
E l s eño r D í a z de l a Cebosa ha ne-
gado terminantemente que hubiera 
ingresado en l a extrema izquierda l i -
beral. 
Dijo que si h a b í a asistido al acto 
pol í t ico de Avila , h a b í a sido con ca-
r á c t e r puramente par t i cu la r y por 
iiaHars-e eircunstancialmente en aque 
l i a capi ta l . 
D E GRACIA Y JUSTICIA 
E l Rey ha f i rmado esta m a ñ a n a 
va i ros decretos del nepa r iamenlo de 
i . i acia, y Justicia, todos ellos refe-
ren lew a nombra.mientos de personal 
de la Magis t ra tura , n inguno de los 
cuales afecta a esa. provincia . 
S E N A D O 
F a l l e c i ó e n ' 
DESPUÉS DK RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
i?. I. P, 
S u desconsolada e sposa d o ñ a T iburc ia Z a m o r a n o ; hijos F r a n -
c i sco (ausente) , Pedro y Consuelo; madre pol í t i ca d o ñ a M a r í a 
Cal leja; hermanos , h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s , pr imos y d e m á s 
parientes 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s encomienden a 
Dios el a lma del finado y as i s tan a los funera-
les que, por s u eterno descanso , s e v e r i f i c a r á n 
en la iglesia parroquial de este pueblo, el pró-
ximo lunes, día 22 , a las D I E Z de la m a ñ a n a ; 
por cuyos favores les v iv i rán agradecidos . 
Ontaneda, 17 de mayo de 1922. 
M A U R I D , I C — A l.'us cuaTro menos 
vi adicinco abre el s eño r S á n c h e z de 
re a, la ses ión . 
Kn el banco azul lós nnni.stros de 
la Guiei ra, v Fomiento. 
R U E G O S Y l 'HI -GUNTAS 
FA geñor Í Z Q X I I É R b q V E L É Z pide 
que cociste en acta el sentimiento de 
¡a C á m a r a por la muerte aeT'tcuiente 
coronel s e ñ o r González Tablas. 
Kl y nenal MAHi.ÑA se adbiere a 
la, pei icíóp y selicila, (pie el Gobierno 
añíiiUn zea de algiiimi, manora. Ja. me-
ar • La de tiain ilustre jefe. 
EJ presidiante de La CAMARA < 1,100 
fjuifí cons tará ." en acta el sentimiemto 
d la misma. 
Kl min i s t ro de l a GTTrüilRA, en 
IK nibrc- del CioTii'. i i i i , , se axliiiere. 
ORDEN D E L D I A 
S<e a.praoba el acta, de la, ses ión an-
terior. 
Cont inúa . la, d i sens ión del proyecto 
de erdlenar ión fei roviar.Ui. 
Se acepta una enmienda, a l a r t í cu -
lo pr imero. 
K.I s eño r A Z P E I T í A detiend" nt ia 
c o n t e s t á n d o l e el sefior GOICOECIIKA 
\- reüraiulei nqmd su onimienda. 
Kl gel8iair AMPCEiR© pronuncia nn 
largo, discurso para defender otra 
erimiienda. 
E l s e ñ o r GALViEZ CASERO le con-
tét ta., interv-iiiiie.ndo el mi^nistro de 
PV ai;eiito. 
Ra die-eebada, l a enmienda en vota-
cií i i nominail jmr .18 votos contra 115. 
El señor A Z P E I T I A defiende otra 
eninieiida. 
«Se sioipiende el debate y a, las siele 
de la tardie sie levanta, la, ses ión. 
C O N G R E S O 
M A D R I D 16.—El comle de Rugallal 
declara, abier ta la, ses ión a, las tres 
v ni,ediia die l a tarde. 
Ivn ej ba.nco aznll el pnflsLdientc d.el 
Consejo y los iiii.ni.sl ros de Gracia y 
Justicia, y •.Mariina. 
Se apiueba el acta de l a ses ión an-
terior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El. s eño r I G L E S I A S denuncia que, 
en o c a s i ó n (le uno de los numerosos 
inckkintas qnie sé fagiSt-ran en Gal i 
cia, motivlados poi- él problema di 
foros, han sido, deten idos en un 
'aiebln de la previiucia il.e i 'onf evedi-.i 
* - individuos sin causa, jns t i i icüda 
pa ta ello, y m á s tarde, debido a pre-
bornea del caeiqaiic-, han sino juoce-
sa.los. 
Maula, airaifliamente de las coaccio-
nes aue ejercen los jueces y magi,.--
tpaddS de i 'ontevedra. 
.líil m in i s t ro de GRACIA Y JUSTI-
CIA im testa die raje se 'hagan acusa-
Cii oes sin aportar inniodiata.neMi;., 
i nf.ai-. y dice cpie GS intoleraldi 
^úfi sé uitijiice l a toga d¡el logisladoi 
fsara, lanzar eapecles calumniosas. . 
Éntne los s e ñ o r e s Iglesias y Seoa.iu 
hay un duro d iá logo en el que se eir 
inlciatirva para rendir ;L Q 
Idas u n homlenáje, ,>m-,s ¡ ¿ ^ i T;, 
par ta de 1OR dipuitados v r'-'*'1 
se adiher l rá . . ' 
El s eño r I A CIERVA mtn 
enaltecioida la ñ&üm. J ^ i t » •gura 
C -nvalcz Tablas, y dice 
"íilitii,. 
que rtc 
so a que volviera tan rápManf ^ 
Man-ut.'os, a ú n •no re^abl.«N.H 'r't<' 11 
m/eintie de su herida. 0'oUil. 
Bn.aliteco el patriotfemo ,]fi 
le" Tablas. L ''Onzi*,. 
Expresa el son i ¡.miento de h r , 
r a por su muerte y ensalza n m;|-
• da.'les d^l htiaido. i'hlienxlo au? ^ 
te en acta el s;c!ntinñenrfo iOons-
niara. 10 Cfc; 
m m m DEL DÍA 
( lon t imia la, diseusbai doj 
fie r f f o r m a t r ibu tar ia . 1 î oyocto 
ilea'r frases cxe.i'sivamiei 




Bfl n i in i s t ro dé GR AGI A Y JUSTI-
CIA ex5plica las ra/ones dé la, deten 
•¡"Ü v procasamiento de los dos in-
dividuos. 
B l s e ñ o r I G L E S I A S rectifica y 
a,niinria. una, in te rpe lac ión sobre es 
te asumió, que ma.pla. el niii.msíro di 
(ii'-'.ci.a, v .Tuis.tie i 11. 
Kl s eño r PAZOS pide la pronta ter 
mina.ddii d;o un ferrocarr i l Ira.nspi 
renaico. \ 
El. min i s t ro de ESTADO le contes-
t a 
Kl smoi- SOLAvO s"1 oeuma. de la 
niiiierle heroioa uél teniiiente coren,"! 
señor Gonzá lez Tab la s en sal m u l o 
•'u lieallitaid y patriotiVimo y extendién-
dose en couisideraciones sobre los mé-
ritiís v vir tudes miilitares de t an ilus-
tro jefe. 
Afirma nne dió el m á x i m o de ren-
dimiento a l a Patr iar 
Kl señor FAN'JUL 96 adhiere a las 
rmuiiLfestac¡'ones del s eño r Solano y 
diiice que Gonzáloz Tablas era, la, p r i -
rnp-rü, floura, m i l i t a r de E s p a ñ a y que 
dehe nend í r se l e u n homenaje nacio-
nal . 
Lamenta, que el pueblo de Xava-
n a. de que • s or iundo el i lustre Adia-
do, no baya, reclamado el c a d á v e r 
de. (irinzález Taiblafi. 
bióí qa? tenía, en pr imer lugar ex-
ceipcioniale-s condiciioneis de mando, y 
qu.e debemos sentir el reimordimien-
t o de que sóilo alcanzara el g iado de 
toniiGínte coroneiL 
Agrega que hay que premiar el he-
roiismo de tan exailtada figiura. 
m s eño r RESTEIRO cree que las 
virtudieis m i l i.taiíes no. deiben sohrepo-
neise a las viir'tudps cívicas , y que 
por eso él no e s t á dispuesto a" votar 
^lin.giin liomienaje que sai-va., de pe-
dostal"' de glor ia . 
Kl ¡ residen.te del CONSEJO lamen-
ta l a fa l ta de opor tunidad de las pa-
labras del s e ñ o r Resteit'o. 
Habla del ideal y en p á r r a f o s b rb 
liantes eanita, la, belleza de l a muer-' 
te por el ideal. 
Kl. s eñor BESTE1RO rectirua,. in-
.sisif.ienido en sus wuínjbois de vista. 
E l i-resideute d-d COXSEJO dice 
que el Gobh rno no quiere tomar l a ye y cuarto se levanta; la sést^ 
\^VVVVtVVVVVVVVVWV^Vl^MAAíVVVVVV\V^^ 
D I V U L G H G I O N H G R Í C O b H 
A B O N O S P O T A S I C O S 
Se ilescchian tres e a a r ú e . ' u l . 
seño;: Solano al articule culirU. i"1 
fendiéiido esto mismo señor , 
Se rechazan 
se admiten óití 
coatíístíi.,'' 
|-» «v*^ UU* 
forme,, lia ley del t imbre en lo q, refiere a las letras conwa'ciíi.iJ 
El s e ñ o r R U A . \ 0 le ot i teS 
El s eño r ~~PTCi) defiende -„",,,, 
l ionda. 1 
Se éutipeindei e.1 debate y a ^ j ¿ 
fii-
La potasa es una substancia de ab-
w^oluta, Jiecesidad pa.ra l a fo rmac ión 
de los tejidos vegetales, aparte ide 
estai eisiMi.ria l í s i i n a , finrcióiU. fisiológi-
ca, considerad;*, en sentido abstrae-
te», la potasa, d e s e m p e ñ a u n papel 
muy in upo rta rite en el ( í esa r ro l lo de 
[OS caaaw'es. Contribuye, en p r imer 
tó ianino. a. formar nn grano grufeaO 
y denso muy rico de nei ier r i i amiila-
i l a ; pues la | io lasa , inlerviene en la 
foruiación de los hidratos de carbo-
nea (harina,, azúteatrett, e i c ) ; de. a<pií 
píQ los abom-s p o t á s i c o s p n M l u z c a n 
Un grano de nolable |)eso o densidad. 
Por o t r a parte, La potasa favorec í 
nola.bleinenle la inaKluiraxnón; da, nm-
eba rigidez a, los tallos por favorecer 
la formación de la ceiuilosa, y ésta 
i-vita los a-cidentes del encamado; st 
opone en cieHo modo al desenvolvi-
miento de la roya u o r ín de los ce-
; ea!ii-; hacen qae é s t a s sean m á s r á -
sistentes a. la a c c i ó n dp los fríos y de 
ias liela.das; produ'ce el est iércol he-
pho eco la i 'aja, de los cereales afro-
nados con potasa, un efecto mucho 
nuis beneficioso ípje el que proced í 
le campos que no tuvieron aquella 
materia fertil izante que tan nocesa 
. 1 . i es na ra los cereales. Casi todas 
Jas sales po tá s i ca s que se emplean 
•oaio abono, proeo/den de enormes 
v; va i i ' en t r s que eviL n en el centro 
de Alemania , en los alrededores de 
Stusslurt . no lejos de Magdebnrgo, 
por lo cual estas sales t a m b i é n son 
conocidas en el comercio con el nom-
bre de sales de Stnssfnrf. 
Son varios los productos oblenido;. 
en Ailemania, pero a nosotros sido 
hos son interesantes cua t ro : 
Pr imera . El sulfato de potasa del 
00 por 100. 
Es esta una sal que contiene como 
ai nombre lo indica, el 00 por 100 de 
s u l f a t o po tás ico y el 10 por 100 res-
'ante está formado por. aliono, po tá-
ico. c loruro m a g n é s i c o , c loruro sil-
lico, sulfato tle cal y agua en peque-
aas proporciones. 
En realidad, diebo abono contiene 
1 90,0 por IdO de sulfato de potasa, 
que conresporadie al 49,!) ríe potasa 
aira; pero el comercio solo, garant i -
'.a una riqueza m í n i m a de 90 por 100, 
VWVWVWWVWVVVVVVWVVWWX'VVVXVVVWVWVAAV 
J o a n i i f í i L o m h e r a c a m i n o 
ABOGADO 
Procurador dé lo_s Tiribunales: 
\ i : i . \ s : ' ) . XUM. II..--S..-VXTA.\.:;EI5 
M O R u i z d e r e l i l í R 
CIRUJANO DENTISTA 
)e la Kacullad de Meibcioa de : \ l r b id 
Consulta de 10 a 1 y de .'1 a 6. 
Uameda Pr imera. I.—Teléfono. UG2. 
A N T O N I O A L B E R D I 
CIRUGIA G E N E R A L 
Especialista, en partos, euferrneda,-
des de la mujer y. v í a s ur inar ias . 
Cnusulta de 10 a 1 y de '•'> a *•. 
Am.'.s de Kscailante,. lo. !.••. Tel. 8-74, na. Vic tor iano Sánchez 
equivalente a;l «.(i pni. ]oo ^ ^ j 
pura-
Segunda, 1E1L CLORURO DE pn 
TASICO 1)EiL 8ff/85 POR 100. 
Es decir, que contiene de 8í) A K 
por 100 da clonnro potásico, química, 
mente ¡a i ro , equivalen a 50/52 por 103 
de potasa pu.ra. Las impurezas ^ 
contiene esta cal, son sulfato do ¿ 1 
nésico, cloruro de sodio, oloruVo njJ 
nésieo y agua. El comeroio'R61O g|. 
. antiza una. riqueza, de 80/Aí ^ 
do ( | i r ,niro p . - f á . ^ , eqiiiivr)enl« ,1 
una riqueza mín ima de M,.r. do pofo. 
va pura, aunque en re;iil¡id;id la pure-
r a sea de 83,5 y bi riqueza on pota^J 
]'>Z,7 por 100. 
B L B M t O N DE B E o n i m n 
( C o n t i n u a r á . ) 
fjfl fleflDEWffl APOLO 
U N A V E L A D A 
Como anunciamos en nuestro nií-j 
ñ e r o anterior, anoche se celebrd 
a Academia Apolo la velada litor.vl 
•ia dedicada al eminente-saliio doiii 
>aiitiago R a m ó n y Caja!. 
Don Federico tr iarte de la Uaufól 
lizo un perfecto estudio étnico, sni-
gráfico e h i s tó r i co de las provinciu:. 
vascongadas. Navarra y Aivig-ón. 
Don Lu i s Riera í ianzá leyó un hn-l 
ni to t rabajo sobre la Histología ilfil 
• l lamón y Cajal. 
' l a m b í a n se leyeron unos precinsOSI 
/ersos de don Knrique Pérez. 
Todos los trabajos fnenm prcjni^| 
dos con efusivas felicitíicioae», ;i 
anules unimos la nuestra muy án1] 
cera. 
w^'v\A/Vvvvvwvwwv'w\'VAAavvv'WA\^W'^vva^^"t, | 
La fiesta de la Cruz Roja. 
u e s p a c h o d e l o c a l i d a d 
Las localidades para la ftesla q^l 
ni beneficio de ia Cruz Raja, ^ ^ \ 
e l u a r á ol pn.ximo sábado en.el. l«J 
t ro Pereda, co.mi.uzarán a d e ^ C l J 
=e hoy, de cuatro a seis, en el <WW 
alio de don Carie- lloppe, V^" 
l 'creda. 20. ^ | 
L a lista que prometinins ; i 1111-•,„,, 
lectores de los artistas qiif 
pa.rte en las funciones teatrales e 
s iguiente: , .,nja 
E l las : Luisa, PiñelVo, 
P i ñ e i r o , Conchita l'iñeiro, 3 ' 'X- j ; 
Dueñas , Conchita López I;istl!'' ^ i , 
Teresa L . Arrovave. Elena u ^ 
Antonia Lavín , Mercedes u,ióii 
lera, Ana Marín Cagigal. ^ ,,|_ 
Ca lde rón . Angeles lilauco, 
r r i l l a , Lucía /..o r i l l a , CMacita ^ 
Estrada, Carmen Mazarrasa, - ^ . ^ 
les Mazan-asa. M a r í a Massa-
ib ppe. Amparo Cortigne';1' _ jp, 
Paz Cómez Conde, Isabel ^ ^ j i 
sefina Pé rez , Carmen (-;lS;|i,'| ' 649" 
del Carmen l ln idobro, l ^ ^ f 1 ^ 
t r ü - , , 0 ^ 
Blllos: J e s ú s Corcho, *i $ $ 0 ; 
Severiano C.ópiez, .IUÍI" ^ 
sa. Emi l io López Bisbal t - 1 ^ , m 
que del R í o Cómez. ^I!ní'iu..1 0 ^ ' 
Peruando San Emeterio. ^ ' ^^ l í r ' " ' 
ro, .luán. Potiubo, ^ r n a n d o ^ 1 
R a u i ó n C a l d e r ó n , Carlos ' 
polulo Huidobro ; Olli"t inASío; 
de, Felipve Campuzano, Aaujj 
m 
Ion, José María . Rl^1*';.TIMIÍI'111' 
Río. José del Río, Julio 1 e,L 
j7 DE MAYO DE 1022, 
^^^^^(yvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
j , rebaja de lomajes. 
M a c t i t u d d e p a t r o n o s v 
o D r e r o s a s t u r i a n o s . 
ñVliEUO, K'- —Ayer tnick; .-,;Í reunid 
^.¿gjta |,ÍL C')iii,isi(in inixiíi de patro 
v d u riv o. miiiern?, p i ia i da) 
-;ini i-iqs ccili.ibradias cu las mi-
., (in d ' f-jíibev >\ :H-I ]A;ÚIIU\ \ü 
aójli^ito 11 ¡MI-i: tovii»' do in.'iii lio n i de 
!orn;nla, cxtiiioriV.'ntiria. en conl .-.la-
JjOll a la, |:-iT,pai.c.r--.<a. do Icis |;a.ÍH.iii(i: 
¿-•d'iíitliiiuir on un por 100 in - bl -
¿JjO&pU^ do la r e u n i ó n , el Ccmiiiló 
cjeculivo (¡¿I Si ldieato minero puhli 
t(j una nota, DÍÍCÍOÍ-ÍI, dando- cucida 
Aj^rcsiUiÜa.dü de la i ::,t: evb^a c o n la 
l'dtlCIKIil. 
Dlco.ol Co-in.i:!:' qu - la ropresonla-
(.¡i}ncluvra di() etunla. d.-l r e i u í l a d t 
jel lefeiondum a.aojo a la piopui-i-
¿¿1 (te Llaneza, que pniiiono- una 
hniá' yiás d^- fraliajo sin robaja en 
' •m^iar ins : pa ln i . la í .nprosión ino-
jjeiitóiua. de e.-ia i ePaja. y of recían, 
(íl cftllíibio, les o b i r n i s lia.e r todo 
aiauír buin.a.u-.Miif'ale sea posible pa-
ra aiiHiontar la jM-odueei-ui. y el re-
capociiuieidn de "ai; i ibucinlin^si •a ki> 
'jtoprVJS paro, di; nu.aeiar ciLiuidos de-
feotes imdioi a n id.SÍ i var en la or-^a 
nizaciéii do! trabaje, a i i n de iuP'n-
«lAou la pi'odiiccLi'.n. 
'•¿OG rOia-n-iCMliIa;li.l:'S de li;s j í . i l i . 10* 
¿(ptestaron que la. si;iiia,ciori de la 
itóustria no | i m i ' . n-e- i ' a lo so-
Uitaílo por !(•.:-. idar.rc;- y que. poi 
lijntó, dosdo nviña.iai po iu l r i au oa vi-
tó la rebaja del ¿0 per iCb. y aña-
dioi'ffli que La Us,:;a.l.i/,;0'ii>n pedida poi 
m obrcrtvs csi aba boy ejercida po; 
k-s lécnictis, \ que. para elle,-, era 
eucstiúli de piinei.piiois. no adiui t i i 
iiitroniisióa on las atribuciones de ta-
les función:i rii e. 
obrcids insistieron en su pivl.e.n 
fión e bicieron c! serv.ar quo se Ies 
colocaba en- ti.-.ia •süuaeion muy gra-
ve, fcfflró-vbilifáwlaks pa.ia p-r.tlv'r v i -
f y en IIKI.UIÜ: ¿y in.íiy ior idad cu o 
% (kiims i iíicius. 
Éfe': paireo'•( .- i i ' - - : -'.!• M a en sus pao 
tés de vi^t.n. \ l - rndm' . la ron a lón . 
iM Comité ojieioiiitivo dieo .que 86 
KSpremls al cncoidia!-?-e .ante una 
l'alromd • quo lia .candiiad.o radira.l-
ifieaío la. política, d? ivconcil iacidn y 
{ie relativa a u i a i n í a , pnr la exi remo 
intrajiw-gc.-iciii. y cr in Idad. no adini-
Üendo nu'-rs razo üa.a alen los que o! do 
la fuma, ni máo justicia, que j . ' i 
'dictada por r l p.^Ur e;;;pilaJLs,t,a, 
.Atete;';•;,), . ] (', T)-,:;,. ;,. [ , ,< o l e eros," 
'í11- rio acoplon la. lucí ¡.a a que lofi 
PToaioa están iat sa-lus en llevar-1 
^ p;a;¡ ¡iiirenci ie - una,, ma.vor jor-
i*Ja. y palé que se- n u i i a n en as.a.m-
^ y que contesieii concre'.anioido 
^ pr^ i iu t a siguió.-:.'. ••: 
acopia la. rebaja del ¿!) por 
& 0 (;I L-asu ci id ra i io. d • e l a r á b 
11 lniclgji ? 
ÍJM v „ • ; , • - i , " •• <•!• i i s. Si' r, umran los d í a s 
' 3 Is:' V | ara 11 solver, se celebra-
J l " ' Co.agnMÍ extraoi d inar io el 
w 19. 
1 al rene.- i ui.| •eza.rm a i o j o ai r 
(," bi• •am.inas el aviso de qno 
' W w d,- m a ñ a n a f-n:..¡azai ia a i • 
K ^ M l i | . i : i '|!T •-',) i-or m . 
^ M PRBDERfl 
UH H O M B R E H E R I D O 
^ " l i l l i , P i ._An; ,a ,a . - ! ; - . a las 
• ""' ' '•o iuaies,, .m I ; , (:a..a de 
|,!,v,|,-' no. .1 d , . |a, J .Mina, esla-
C ,li ' ' l íenle d - T i lodn. un 
e qc-o h-abía sido l i e r d o de ai-
E L - P U E B L O C A N T A B R O A*"* I X . - P A Q I N A 1 
l'lí'iha. ( 
:10, v " L^bas:. S| bvdoaadu Mariano Va l:n ^ ' , ¡ :a r orvicio en d pues-
H^!" 'i11 'iL pi aib i a i n - e l.'-opi bio 
1̂1 11:11<-', 
^iUi1íle,lk'0 • Toiods Maqm da v 
% n fMl1(' , ,"n l>, ' , l , i ; l lames le eu-
(lc (i0.,U¡l';i ¡•"•'¡ ¡-ia ioei.-a. pe-,., ir,a:nle. 




i.ij - •" ' : Provincial , 
^esnr qoe no ei.oocí.i al 
Kf,. ^ . / ' " " q o ' s'e ci • lo eonl iar io , 
tí, y . . ']' ••';', r -1- un ai su nombre, 
lírjf,, loi d 1 •Mide, pin- M i p o -
m^. ,i;"í",t • d. 1 b.eebo. a Uatae 
W, | , , " I . ; " 1 K , , ' , / - '''' die.z y I :( 
¡¿tío ' i , ' , " " ^ " ' " - <•' o ib'oVciüo" en el 
S v l i . r : r ! ' 1 ' 1 ;o, mor ¡ 11 1 i . v a 
fe-.v^lo s á n c b . •/. (b ' ia r / . cario.-i-, l'0|-
,il!,it;i.M' ' x ' ,! ' ' i ; 7, y nih'vr añ- -. 
^ , ]S' " 011 el a-, reyc "de i-anlo'jadc-
Í!rWtaSp]'ir^liV> H <!• 'do qoe se les 
''ü ii», I''1 1 ,r,;,,r' d.ijo r,u •  vio er: 
^ ' j ' - tu alto, que llevaba cha-
quetiilJa, y boina, dieeipués. do h í iber 
dio ber i l io VaJlojO', y supone que 
•q-nnl licariibr» fuie^o ed autor de la 
ugro^irm. 
i 1 (.'.re d e l nido cuiifhiiuó las ma-
d i f e : - . ! a . : . i e i ' d iJ au te ro r , y , a ñ a d i ó 
Ijiío coa LJ syífitp- que huía. ib¿i otro 
ÍOI bla^a arml y {.aatalen ile pan.a. 
VVVVVVVVVV.'lVX^iVV^VV^AAA^AAAAAAOWVVVVVVVWV^ 
Denuncia contra un concejal. 
E l d e s a h u c i o ¥ e l d e s t i e r r o 
Ea la Comisar ía , de Vig i lanc ia se 
areseido ayer u n a denuncia, contra 
d concejal de esto Ayu i la.inienfo don 
Tose Heirthón, c o m o propietario de l a 
-asa n ú m e r o 42 do la caHe de Calza-
das Altas . 
La denuncia l'ué presentaida por el 
in.qui'lino d e l . piso lorcero de d icha 
•asa. d o n l iernardo Alvarez López , 
XU.o se cx.preoó. on rosunien, de la. si-
guiente forana, seigiin venios ,y Tóma-
nos del oerresipondienlo dooumeido 
jfiejail : 
Kn la m a ñ a n a del domingo i t l t imo, 
/ acompaiñado do un guandia m u n i -
ripal y otro individuo, se p r e s e n t ó 
Ion J o s é TIorbón en el piso tercero 
le la monciona.da casa, a cuya puer-
a l l amó. -Salió a abrir les l a esjxxsa 
del denuinciante. d o ñ a Aure l i a L ía -
lo , y id s eño r IForbón l a hizo objeto 
le ofensas dé {)a.!abra y obra., des-
piOéS de. penetrar en la c a sa a v iva 
fuerza.. 
Una, vez dentro, el (lennnclante 
MUiplazo a dicha señora, para que en 
d t é r m i n o do veinte d í a s desalojara 
a \ i \ i a i d a , a m e n a / . á ndobi. a d e m á s , 
•on do. lerrarlos, por ser au lo rk iad y 
.ener ati ibuciones para, hacerlo. 
L a denuncia consta de otro extre-
ÜQ o u i i o s í s h n o : E i señor H e r b ó n ha-
u'a, resinilto (Mil iar a i a callo a sus 
aqui l inos p o r no haberle votado el 
abeza, de l'ainilia, on las ú i u n i a s CTíhc-
¡ioiiés. 
,\ este resiieclo el señiM' Ailvarez 
1 opi.'z dice que votó con, arreglo a. su 
me.-iencia y ateniéniditse a las loyes 
' .cr t immlcs en vi-gor. 
Como es natura!!, jtor la. Comisarra 
ie \ ' igi!ancia se t i a s l a d ó l a denuncia 
al luzgaclo de insl iueeiou d i d Oeste, 
n i u n i ó n do unos cuanxos reci l íos en-
erados por el denunciante, en dc-
o o s í i i ac ión de que n á d a diebe al señor 
ib ' b iu i .\ ademas para advert i r a. la 
Jusíioia. que este s eño r concejal no 
•ninpl" lo dispuesto desde el momou-
fc) en que l o s recibes citados carecen 
del sello móvil oxigiido por la ley. 
Esto es, n i m á s n i menos, lo que 
aiíce él doouiincnto en que consta la 
deiiuacia y que nosotros nos l imita-
mos a capdar, en p r e v i s i ó n de posi-
bb s ' intentos de rec t i f icac ión , por 
desgracia tafc fi-ecuontes. 
^ v w v w w w v w w w v , . v w v w w v v>.', ^ a'vvw v w w w v\ 
T R I B U N A L E S 
ll ̂ ÜR ROBO 
Ante el Tiribunal d e l . lurado ha te-
nido lugar en esta Audiencia la vista 
ie la c.an,-a seguida ¡mr núio. en el 
•luzgado d e l de: !", corí-tra Podro Ar ro 
y o Sebar-ti.-'tn. 
Practii-adas las pruebas y bocho el 
:'esumen del proceso por mi s eño r pre 
sldeiite. el Jurado pro mínc i ó ve:rodi<:-
&j ile i inu 'pahi l idaid , y , en su vista, 
la Sala dic tó sontoncia ahscilviéndole 
'TbnM'amte. 
CAUSA SOBPESE 1 i í A 
Ion dlctanlo: par este '• 'ribunal 
luto de - i^o^ •-¡ñmionto en la c a u s a 
se-niaa po:- desacato, en el Juzgado 
lo •ror.rcilavega/ contra Isaac y Eleu-
te r io Góine? I ' . ' •íguéz. 
'vvww vv\a^vv/vv\vv\x^vvv/vv\ax\avv\\'vvvvvvvvv 
M ü s i c a T l í a t r o s . 
CblAX C A S I X o DEL SAH-
DINI- I IO : : : : : : : . : 
Según ÍIM!:Í'-;ÍIÍ;'!I': :• en nuieistft) nú-
mero d é a>a i . mafiaiai. jueves, a las 
.ñois y iiiftdiá f1 la lan le , y a petición 
m n , l e l a s de - o s a.dmir.-Mlci-es. darA 
u.n si i 1111 i¡d i *, ceoi. v -rto en el Ca.si,no 
el nok'ibl • pia.ni- t ' Caries í&sé Gaci-
Hiaea.. 
El inloiesaiidi' y srlecio programa 
p a r a ,,"'.V l - e d a l ,b pilblicaremi >- •••n 
id mine l e de m a ñ a n a . 
1,. -'. p! .ea<-,r- qi e c luirán son los mis-
nn s wjfi i " i a | I pro--- i- ce iM' ie r to . 
I'a1 •( -. r- i - t f ; butii.Oa. 3 í dem. 
I ir-.a.ede:', s l uialen, adquir irse 
m b • ¡.'..i o '>• . de imisiea y en la 
taquil la del Calino. 
«VVVVVVVt-VVVVVVVVVVVVVA^AAAAA^^VVV^VVVVV^^ 
P E L A Y O Q U I L A R T E 
MEDICO 
SiSpecláíListá en eiiíi-rnealaides de n i ñ o s 
i CONTi?;ÜITA DE ONCE A UNA 
Atarazanas. I1'.—Teléfono, 6-50. 
?.\ gran esíadi (L 
I n i c i o s d e L l o p d G e o r g e 
a c e r c a d e l m o m e n t o 
e u r o p e o . 
LBAPIELD.—^Lloyid GéOTjBfB ha en-
tregado a u n periodista americano el 
siigulente ineusajc: 
« H e m o s llegado a una nueva fase 
do l a c ivi l ización accidenta:!. H a ha-
bido guerras religiosas, guerras, d i -
n á s t i c a s y guerras para asegurar los 
abasteciimiontos m á s ricos de mate-
rias pr imas que mantienen el comer-
cio y el t ráf ico m u n d i a l . 
La. nueva fase en que estamos eis 
la interdependenicia e c o n ó n d e a d e . E u 
ropa y de todo el munido. 
Niniguha jnadión n m l l e m a i^uede 
e x i s ü r por sí ihisma. 
E l Pacto de no a g r e s i ó n es funda-
mental paira l a r e c o n s t r u c c i ó n econó-
m i c a Entonces las fronteras s e r á n 
puertas ahiertas al comercio, y no 
barreras 'nacionales. 
L a paz es l o p r inc ipa l . » 
MA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
El asesinato de Genny. 
¿ H a ? m á s c o m p l i c a d o s ? 
DAiRCiELONiA, 16.—Como se recor-
d a r á , l a semana pasada fueron eje-
cutados los autores del asesinato del 
patrono s e ñ o r Genny. 
Los reos m u r i e r o n asegurando que 
eran inocentes y que no h a b í a n teni-
do) c/ámlpilices; pero 'esto úil t imo no 
parece exacto, porque se asegura que 
t á d í a sigui/euite de sdr ejocutados 
Mart ín . M a r t í y Vic to r io Sabator, se 
¡rocibió en l a Audienc ia u n oficio o u n 
atestado en el que se s e ñ a l a que a ú n 
hay oti-o complicado en este cr imen, 
y se dan antecedentes que pueden 
servir de punto de pa r t i da pa ra ins-
t r u i r un nuevo sumario. 
Parece que el Juzgado de Sahadoll 
le i n . i r u i r á . si dan resultado las d i -
ligencias que hace l a P o l i c í a para 
comprobar determinados detalles. 
Sdbrc este i m p o r t a n t í s i m o aisumto 
se guarda gran reserva. 
•M/VVVVXAA/VWVVVVVVVVWV/VaV^ 
En la cuesta de Gíbala. 
U n h o m b r e h e r i d o 
A las once de l a noche de ayer, en 
un establecimiento de l a cuesta de 
Gibaja, n ú m e r o 5, cuestionaron acá-
Joradamente dos indiv iduos , llama.-
dos Severiano G u t i é r r e z Santander 
y Antonio J. García., quienes, des^e 
liare tiemipo, estaban enemistados. 
Severiano. s in que por piarte de .\TÍ-
toniu pa r t i e ra a g r e s i ó n , hizo uso d 
unan á v a j a , con l a que dió a éste al-
g ú n os golpes. 
Vaa íos parroquianos del esta&Teei-
miento interviniierom, evitando que 
Severiano siguiera hir iendo a A uto-
ai o. (pilen, a c o m p a ñ a d o por una pa-
reja de guardias de Seguridad, fué 
llevado a la Casa de Soco.rro, dondie 
los m é d i c o s de gua.rdia le apreciaron 
una her ida punzante ne el pa i i e t a l 
dereciho, o t ra en el muslo izquierdo 
y erosiones en los dedos de l a mano 
derocha. 
D e s p u é s de c o n v e n í e n t e m e n l e asis-
tir b> se t r a s l a d ó a su domic i l io . 
E l agresor q u e d ó detenido en l a 
C o m i s a r í a . 
VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVl'VVXMVVVV 
El día en Barcelona. 
S e p l a n t e a n a l g u n o s c o n -
f l i c t o s s o c i a l e s . 
V I S T A DE U N A CAUSA 
, ' r^ARCELONA,- 16.—iHa comenzado 
l a v is ta de u n a causa por tenencia 
Je explosivos. 
L a prueha r e s u l t ó m u y favorable 
ó a r a los procesados, quienes por su 
parto negaron toda p a r i l c ¡ p a c i ó n en 
el delito. 
iSe cree que s e r á n puestos en l iber-
tad. 
AMOR Y D I N E R O 
E n l a Rambia, fué detenida una 
parej i ta de jóvenes , cuya edad no 
p a s a r í a do veinte a ñ o s , los cuales 
h a b í a n huido d e s p u é s de haber esta-
fado 40.000 pesetas. 
U N A H U E L G A 
Por divergencias surgidas entre los 
J o a q u í n S a n t i u s t o . 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
De D a 12, Sanatorio Dr. M.adrazo: 
de 12 a 1 v de 4 a 5 W a d - U á s , 3. 
TBLEiFOiNO 1-75 
obreros del Sindicato ú n i c o y los del 
Sindicato l ihre, se han declarado en 
huelga los trahajadores de varias 
f áh r i ca s de hilados. 
MAS C O N F L l C n ^ ? 
T a m h i é n se sahe que h a n ido al 
paro los obreros de otros ramos, i>e-
ro en" el Gobierno c iv i l se ha quitado 
importaiucia a estos nuevos conflic 
los. 
•vvx^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
E L m m O D E L E B R O 
L a «Gaceta» publ ica u n a Reíd or-
den ostableQiendo las reglas a que 
ha de sujiotanse l a iinforimiacic>n |.>úbli-
î a sobre el proyecto de pantano del 
Ebro. 
Se ver i f i ca rá é s t a sLmul i t áneammte 
en las proviincias de Santander, Pa-
lencia, Durges. Alava, Navarra , Lo-
groño , Zaragoza y Tarragona. . 
•VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIMVVV^^ 
El d f a j n j i l b a o . 
L a h u e l g a s e d e s a r r o l l a 
e n a c t i t u d p a c í f i c a . 
HOY NO H U B O I N C I D E N T E S 
DILDAÍ), 16.~tEn l a m a ñ a n a de hoy 
se empezó a notar que muchas fábr i -
cas que ayer h a b í a n permanecido ce-
r radas h a b í a n reanuidado sus traha-
Jos porque los obreros h a b í a n aculdi-
do olvcdeciondo s in duda las ó r d e n e s 
recihidas del Confité de huelga. 
E n Bi lbao t r aba ja ron var ias fáhri-
cas do g r an iiiniportancia. 
Sin embargo los sea-vicios de v i g i -
Kotas palatinas. 
£ 1 m i á i s ! ? © d e P o r t u g a l 
p r ^ e u t a c r e d e n c i a l e s 
E L ORFEON PORTUGUES 
3\LADRII>, 16.—Los estuclintes port-yi-
gueses que forman parte del o r feón 
cpie se encuentra en M a d r i d v i s i t a ron 
las Caballerizas reales, asistiendo 
después a l a parada en l a plaza de 
Oriente. 
Cuando se ha l laban al l í se a s o m ó 
d Rey a uno de los balcones y los 
portugueses, a l adver t i r su presou-
oia, le v i torearon con entusiasmo. 
Momentos d o a p u é s , u n a Comiisión 
de los mismos, presidida por el mar-
q u é s do Quintanar , s u b i ó a cunip ' i -
uientar a l Monarca, el cuail los reci-
bió afectuosamente. 
NUEVOS G E N T I L E S H O M B R E S 
Su Majestad el Rey ha nombrado 
gentileshombres de c á m a r a al te-
niente coronel de Regulares de M o l i -
la, s e ñ o r N ú ñ e z del Prado, y al ro-
onel del regimiento de Cerifiola, se-
ño r Morales. 
E L N U E V O EMBAJADOR PORTU-
GUES. 
Con el ceremonial de costumbre ha 
estado en Palacio, para presentar 
sus credenciales al Rey, el nuevo m i -
nistro de Por tuga l en M a d r i d . 
^VAAAA/V\AAA/\AA'VVVVVVVVV\/VAA'V\A/V\VVVVVVVVVVVVV 
Más huéspedes porjnpeses. 
L l e g a n t r e s a n i o n e s a C u a -
t r o V i e n t o s . 
M A D R I D , 10.—A las once y media 
de l a m a ñ a n a a te r r izaron en el ae-
l anc i a siguen organizados en i g u a l p r ó d r o m o de Cuiatro Vientos tres avio-
fo rma que ayer j i a r a evitar sorpre-
sas y atropellos. 
E n l a Constructora Nava l entraron 
al t rabajo 82 obreros y en los Ast i l le-
ros del Ne rv ión , 900. 
E l gobernador c iv i l , en su conver-
sac ión con los periodistas, se mostra-
ba opt imista , diciendo que s e g ú n las 
noticias que h a b í a recibido se h a b í a 
trabajado en bastantes f á b r i c a s y ta-
lleres con l a a u t o r i z a c i ó n de l a Co-
n d s i ó n de huelga. 
A ñ a d i ó que l a huelga sigue desen-
volv iéndose enmedio de l a ac t i tud 
m á s pac í f i ca posible. 
Los obreros que t raba jan lo hacen 
por las Empresas que no denuncia-
ron sus contratos. 
A pesar de estos s í n t o m a s favora-
ble?, el s e ñ o r González Regueral di jo 
que s e g u í a adoptando la.s precaucio-
nes necesarias para asegurar la l i -
bertad del trabajo y garant izar el or-
den públ ico . I cicjdemiente 
« - v v w ^ v v v v v v w v v v v v v v ^ ^ [ J o r d á n que representa el m a r t i r i o de 
Un aelo grantfiqso. ^ M W * ^ 
C o m u n i ó n d e 2 5 . 0 0 0 p e r 
do unas cuantas de Velázquez . y en 
las cuatro restantes. 10 mejor do l a 
•escuela flamenca; Rubens; V a n Dyck 
y Jordaens, son al l í una verdadera 
r e v e l a c i ó n . Sobre u n fondo ce rami ' 
noso, con frotado de oro, se destacan 
los cuadros de t a n extraordin-u-ios 
pintores, con sus csplénxiiGas colora-
ciones. 
]>ébese el arreglo de las nuevas sa-
las a los s e ñ o r e s Bcruete y Alvareyj 
de Sotomayor, y hay que decirlo con 
g ran sa t i s facc ión , porque resu l tan 
nos portugueises. 
D e b í a n haber veiñido dos m á s , que 
isuapeindieron el viaije a causa del 
tiemipo. 
Los eaperaban. a d e m á s de l o s , j c-
fes do aorostnoiión españo-les, el m i -
nistro de Por tuga l en Ma.d r i d y lO'S 
oistudiantes que oomiponen el orJeóii 
portugUiés, qiue es nuestro' h u é s p e d . 
A te r r i za ron ' sin novedad, emplean-
do en el v ia je cuatro horas y media. 
VVA^\^VVVV\A^A^VV\VVVVVVVVVVVVVVVVVmVVVVV'VV 
En el Hllnseo del Prado. 
I n a u g u r a c i ó n d e s e i s n u e -
v a s s a l a s 
M A D I U D . 16. 
El demingo por l a m a ñ a n a , s in 
previo a'Viiíso, quedaron abiertas al 
publico seis nuev'as salas en el Mu-
seo lo! Prado. L a pr imera , donde 
a.pareccn exp-uestat val ias lablUs de 
nrimoitivoic esj-añules , traslade'.¿hi.s al 
Mineo de P in turas desde el Aiqucc-
lógícc Naclci-iai, y ' d g ú n lienzo i e - ' 
restaurado—cora^j L m a,s 
s o n a s . 
M A D R I D , 1 6 — M a ñ a n a , mié rco les , 
a las ocho y media, de la, m a ñ a n a , 
rocaidrán l a Coimunión en el Retiro 
cen a de ^O.ObO n i ñ o s y 5.000 perso-
nas impvoios. 
Al ofool/). se d i s p o n d r á n on Jos al-
rededonos del ostaiMpio de ios CUncs 
cinco altares, donde se d i r á n tas mi 
isíiis de Comun ión , quo cdebra i . l n 
el m g tantos nrelados. 
particulares, y t ruub ién a baen n ú -
moro de escuelas nacionales v inu-
C o r d e r o A r r o n i t 
M E D I C O 
Espeelaüiatá enfermedanJeB nlflda. 
Consulta de i l u i.-PaZi númerQ 2t g,/' 
nic¡palc& que han tenido gusto e.n 
narticiipar de t íü i . co.nmovedorti. fies-
ta.. 
C a d á escuela a s i s t i r á en . conpora-
oión con su estandarte. 
I as pa,i>eletas para los adultos se 
f a c i l i t a r á n en las iglasias a las por-
isonajs que lais soiliciiten dÉspti^í dí | 
con fe.sar. 
Para que todo el púb l i co p>ueda fe-
gu i r a.tendo el ordein de la,s oeromo-
nd.as, «e d a r á n toques de corneta. 
Durante las misas de C a m u n i ó n , 
inie i p r o t a r á n obras de m ú s i c a re l i -
giosa, la ba.nda mun ic ipa l y las .do 
los asiJcis de Madr id . 
U n coro de ochenta s e ñ o r i t a s , ' d i -
rigido por el padve Otaño , tiene a. su 
cargo l a m ú s i c a coral . E n algunos 
n ú m e r o s , iois coios son de ocho voces 
Terminadas las misas de c o m u n i ó n , 
los n i ñ o s que no h a y a n llevado vian-
das p o d r á n desayunarse gra tu i tamen 
te en el Retiro, dondt! haltTra prepara-
dos 12.500'desayunos, di,s*¿-ilívidos en 
catorce puestos, que s e r v i r á n las se-
ñ o r i t a s de Aybar , Vi l lamerc ie l , Vi.lla-
toya. Roda, H e r e d l a - S p í n o l a , Eza.. 
Infantít ido, Canillejas, Rihadesella,^ 
I npez-Roberts, Gl iávafr i , González, 
A m a o , S a m á n i o g o . de l a M i n a y 
otras mndhas pVenos dis t inguidas 
de nuestra aristocracia. 
•Serán aguadoras las s e ñ o r i t a s de 
Camarasa. Portugaleto, Bustamante. 
Santos. Manso de Z ú ñ i g a y Rua-
no (C.) 
Los puestos.de ca fé , y de leche se-
r á n administrados por las s e ñ o r i t a s 
de Ruano, Gordo, CasaJ, Escuriaza y 
Caanipomanes, que p o d r á n servir has-
ta h500 ca fé s distr ibuidos en tres 
puestos.. 
seós extranjeros. 
De los ar t is tas m á s prestigiosos 
que las h a n vis i tado anteayer ha sur-
gido l a idea de "fe l ic i tar por escrito 
al director del Museo, s eño r Beruete 
—que t o d a v í a gua rda cama a causa 
de su gríyve dolencia—como autor de 
o r d e n a c i ó n t a n perfecta y cjemplaj-. 
5i que íuií snerle! 
B I t e r m i n a r u n a b o d a s e 
h u n d e l a i g l e s i a . 
.VALENiGIA, 1C.-En Alginot . n las 
once de. l a m a ñ a n a , se h a hundido 
con gran e s t r ép i to l a iglesia, instan-
tes d e s p u é s de ' ser evacuada por la 
comi t iva de una boda que en ella 
a cába l i a de celebrarse. . 
Se ha. dorrunibado totalmente l a te 
c luimbre y las paredes laterales, que-
dando in tac ta l a fachada, por suelte 
de los novios y sus deudos y amigos, 
que a ú n estaban d e s p i d i é n d o s e en la 
puerta a l ocu r r i r el accideni--. 
-Se han tomado precauoiones para 
evitar desgracias personales y para 
conservar l a parte intacta, que tiene 
bastante -valor a r t í s t i co . 
V i n o s r i ó l a P f l T E R N I N f l 
Esta. Casa garant iza l a pureza de 
sus vinos, elaborados exolusivainenie 
con, uva, de l a verdadera Rioja Al ta . 
P í d a l o en todas partes. Depós i to en 
SANTANDiER : 
m u r e s A r e n e d e l m i i e 
S A N T A C L A R A . N U M E R O U 
AÑO IX.~PA6INA 4 fet. P U E B L O C A N T A B R d I -' - ^ MAYO DE ^ 
o m i t T U L f l s PEÍ, CHMUIMEHTO 
" Q U E T E C R E E S T U E S O . . . " 
( P r o n t o d e E j é r c i t o u o l a n t a r i o ' e n A f r i c a ) . 
p a r Qtléfidara, 5-Y-<>22. 
líis un. t im ' i to ' que huele a rancio, es 
•apestante, d^loiitíiaaiate. ' Hasta ios' 
moritos, a l óoanipriarileia m s mei-can-
cí-as, y ipr&giU'Ma.i" ¿q ' i ié vaile c-a ga-
l l ina? ¡tio,s pssfeitaistj ,>•!• peoi-en serlos 
y te iOQ^tégt.áJit . llaí'iii.'ucoá- y oJai io-
n-e s : i Qáñ té -ci-v n- •CÍ'I ! ... . 
¡ Seflorcs.. es o! .apoteosi'S de su ex-
'f.fiii'iión! . Y ¿ q u i é n saMq £>i este l i m i t o 
jniadiiiile'ñ¡eíieo es la .causa tío la, sumí-
isión, i.'a.cLlira ido las nmqunivel icoÍ-
inO'l'n.'i - ? 
D.iigo yo, y l o epiue yo» digo es c l a r o 
y coi/iitundejite, ique. y a que l a "gue-
rraj> e.s ol modiio y ambi.c.iiite d'e » si 
•••leh'c n i rmi t ivo , no ádrí-a un m a n á , 
u n a .-Ihivia dol elisio,' l lena de páz 3 
de concordia, el enuplear ki¡s a.i-ioa-
*;<.'-!*.*:u-i 11--. Meia'mn.-' (•iiiá.lrs : • 
Orgaii ixar, pe 11^0 ipo» caso, una 
L e g i ó n - o Tercio (miejor dlielio) de mo-
«l'isilllas bravias, boniitais y elegantes 
r e i n á s «icl oamiálo y d¡cl ohisia jocoso: 
amos <;ni|¡(i~ d-c líi '^nUhres (feas y se-
an.i-fcas) pH . ia la. v n i g n a M l i a y ol c l i o 
que ipmnerizo; una Bcíicía pa.ra I ; 
a c c i ó n .pcilítlea. de cigarrerri.s. vcrdi i 
ÜCim, trapicliora.'-i y , •-pcsca.d-ora.s. 
El .gru'es-o d l a s fueraas p o d r í a or 
gan¡/;;ii:-e.: 
Primero. C a í i a l l e r í a : n i ñ a s «d.ifii», 
í i g e r i t a s die rapáis y de. ca/rnes, y con 
isu sport dasiarrollado, ágiil.es paira tpaí 
par y 1 is-ecs y -moiniañais, expUvrando 
«1 .t.ei í'.no. flirti&auido con •el ena.nnwa-
dizo-enein'igf. que se p o s t r a r í a cohar-
iU'ni y vc-iiiciido lamia jáuis ojos, de un 
im¡ira,r nronnetok-r die p a r a í s o s , y au-
to el íniipetu de • suis briosas cargas 
en RFQ d:el oniaitrimionio. 
Scig-nnóc. L a In fan i l e r í a : l a reina 
de i-a.».>l)!i.tinlias. ig© o r g a n i z a r í a con 
¡lai1? sDUc-rn.ni-ns óvy 30 a ñ o s en adeJan-
te, ihuenais tiraxloras cu 'arteis del nn-
zuielo, con apt i tudes f í s i c a s para las 
largas miarchas, diel v i v i r sin verda-
diero amor, arro-jadas o i n t r é p i d a s en 
el atíiiqiUiei ófl a . rnia 'ñlainca, con el pre-
mio de un nmi'iido jnvein, guaipo, tier-
n o y meloso que, zalamiero, r e w l l r í a -
isp a, sus ipiies. cemo d fuWerUlo que 
pide goloisinas a su d u e ñ a . 
Tercero. L a A r t i l l e r í a : con seño-
rala igruesas, de Oí) k'iiloigramos en ade-
lante; .así se c o n t a r í a con a r t i l l e r í a 
de gñieiso cal-iJ>re, l igera y de ni o uta -
ñ a . Pa r a esta úlUma., /.quléi^^uíiejor: 
quie iiuesl'ras 'paisa-nuras? Él Cuerpo 
de Intendencia $0 podría , fo rmar con 
instiitu.tr i ce* y cocineras de casa gran-
de, versadas, (•n d ar te de comprar 
biieai y . barato. SanlidaiT MiJi lar , oon 
.̂T--H ..o-, hioiiia.q; enifonmeirais y damas 
«le la Cruz f lo ja . 
Ingenieras: con maestras da l a Es -
cúela N o n n a l . inaesitrais superiores y 
d:mas damas « le ídas y escribida?"; 
me; parece n o qnetía, n i n g ú n Cuerpo 
por tacar; para ,si t a l quedare, con-
!ar co.n la, re i serva de v iudas desespe-
radlas, b-l'illerajri exentas del servicio 
por inept i tud física, amas de c r í a , 
arii.-ta.s die vfuriétés, m e l c d r a m á l i c a s . 
n i ñ e i a s . etc., etc. 
Este ener:|x> cüe E jé rc i to , (que se r í a 
una r e u n i ó n de bellos ."cuerpos»)" con 
su vanguardia , alegre- v benita, sin 
grueso macizo y met id l to en carnes; 
-n a'-etaiguardia, per t 'ecía y pi-on-ta a 
convertirse en vanguardia , a r r o l l a r í a 
ai! enemigo audaz y veleidoso, y pron-
¡o le t e n d r í a n sus pies, diispue.sto a 
sorñeitiéíFsa aíl yugo de t an bellas dne-
aas: y serloi a,s. 
Esta idierróta, .coímpleanenitada. con 
'a, c.diic.-r-i.'n en canto, dmde la ope-
vtAn. seria > |u-ofunda, ba^ta la copla 
op.ular. uf.-,! ve,, y ven», pongo poT 
?aso, o "El _ re l icar io», por cjcmpilo), 
' i r ' l o .!-!' hfiM f̂f M ffeaíllfe de seriedad. 
a;|)reia:dito y ceñidn, hoy único , pues 
•"•'"'' bailo'.r-a t é el Ca/dno de la 
'•api-tal. que en la, laiiinilde aldeuca, 
p ie en l a n i 'mbí l l a . niúidriIcn.se: los 
"S. e".os tés que cea danza, o sin ella, 
•un eil disloaule de. miestra juvon tud ; 
La introduicción de vinos generosos, 
de bebidas eapiHfcdoaais, de licores, et-
cé te ra , la, poi-noigraifía.. el cine (con 
pamejitas die novios y s e ñ o r a s de com-
pañ ía , "ciegas y s o r d a s » ) ; el teatro, 
con sus oiperetas alegres, (dejar la co-
media y el dra,m/a, .para los sumisos 
esipañc'jjes) y ol dulce m i r a r y Ú i n -
=muoso senreir, y las inioidais. esas 
modas de canriba, .faildiita». «luce es-
cólito blanco», « e n s a ñ a cani l las» , 
«.cancurso de' p á e n i a s y pfutillas», et-
c é t e r a e tcó te ra . con la d iplomacia , 
astucia y sabia maiestr ía '^en el decir 
le verduiler.ais, oigarreras y trapiche-
ras, l a s u m i s i ó n del R i f s e r í a oues-
t ión de breve tietóÉoí. 
¡Oh mailélico timiito, escuchado en 
bocaza de moro negro y andrajoso, 
¡Quie te crees t ú eso.!.-. ¡ C u á n t o me 
has sugerido, qué realidad me ind i -
cas par Norte! Aniimarcs patriotas 
nnujereis, que por vosotras n o quede, 
que*, l a su imis ión del R i f n o sea un 
heciio e n ibreye, y v e r é i s a l mundo 
c o n la boca, abierta,, al colonizador 
L l a ú t e y p^p lé t l co ante nuestra, vic-
toria, conseguida, len díais, y a l a Pa-
t r i a saitiafecha, de contar con ta.les 
bijas, dii^na.s sueesoras, yxyr heroicas 
y abnogadiaK de M a r í a P i t a y l a g l o 
riosa Aiguslina de A r a g ó n . '. 
n o r A M n o u : . 
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F o f a s d e p o r l i p a s . * 
H o y , s e g u n d o p a r t i d o d e l o s 
p r o f e s i o n a l e s i n g l e s e s . 
E L PARTIDO DE HOY 
Hoy, a las seis menos cuarto de la 
tande, t end i ' á lugar el a n ü n c i a d o se-
gundo encuentro entre él equipo i n -
g lés i j i i fesionul y el Racing Club. 
• E l 1 nagu í f i co residtado del encuen-
t r o del domingo, que tan to intere:-.. 
a los que le presencia ron, pues fué 
l u c h a verdaderamente científica, y 
en lo clonan te, t e n d r á en la tarde de 
hoy una br i l lante c o n t i n u a c i ó n . 
Los directivos del «Har t lepools» se 
proponen reforzar su equipo con j u -
gadores 'que en la, tarde pasada no 
ac tua rou , j ugado re s que aumentaran 
l a valían del conjunto, al qiie el Ra-
c i n g Cfuiti^/rátairá de c o n t í a r r e s t a r , 
luchando con idént ico entusiasmo 
que en^aM^itada. tarde. . , 
•De nuevo a r b i t r a r á Mr . Pentland, 
y esto ^s una g a r a n t í a de que el par-
t ido .se d e s a r r o l l a r á ordenada y le-
galmente, consiguiendo l a vic tor ia el 
que realmente_ l a merezca. 
He a q u í l a a l i n e a c i ó n del R a c i n g : 
.. - . Alvarez -
Santiuste, P e r n á n d e z 
Agüero (T.), Montoya, Barbosa 
Pagaza; Ortiz, Oscar, Diez, Salas. 
Suplente, Prieto. 
LAS L O C A L I D A D E S 
So v e n d e r á n en el café Royal ty , de 
once a una de l a m a ñ a n a . 
Las s e ñ o r a s t e n d r á n entrada gra-
t is . 
PARA LOS CARRUAJES 
Por; orden de l a autor idad guber-
na t iva no se p e r m i t i r á la e n t r a d á . de 
carruajes a l recinto de los Campos. 
A las cuatro y inedia de l a tarde 
j u g a r á n el Racing i n f an t i l contra la 
U n i ó n M o n t a ñ e s a , 
E l Racing se a l i n e a r á :' 
San, Emeteno 
. Pdliidura, Angel 
Goya, San tamar í a ; , l l e n e r a 
Amós , -Sierra, iBu-eno, Maza.rrasn, 
(Gónzalo. 
T E L E G R A M A DE PROTESTA 
El f'ecreU-i.rio de la. E e d e r a c i ó n Na-
cional . íP.r l l r n i l i a . ha dirigido1 al 
prp-idenle de la F e d e r a c i ó n , Guipjiz-
coana, s e ñ o r DÍÍIZ, el siguiente tele-
g r a m a de pi üt-ssta: 
« E s t a Real F e d e r a c i ó n se apresura 
a poner conacimilento esa. Reglcmal 
ignoraiinioso j^roceder del equipo Real 
únic tn nogándoise asistir l)anquete 
ofLcial y | . i iniütiando en é s t e a, l a ho-
r a br ia i i ' s ¡ u g a d o i e s l^alr ic io , Éche-
viesta y R e n é Betit, an adem;án ame-
nazador, desafiando a jugadores ca-
talanies, i>rc<firiiondo insuiltos contra 
NacionaJ, no ocuiTiendo u n hecho 
a ú n m á s lo,moutable por cornecto pro 
cedei* asistentes al banquete, pues 
imne-s ..- 11 --nm-on a ,ccgcr botellas 
para lainzarlas. 
-Ccmpaii io e:n u n todo ac t i tud i r u -
neses. y er pr inaipal rrnjvonsaljle de-
legado Real U n i ó n , s f ñ o r B a r a i b á x . 
Delegado esa Fedeiración, s eño r 
Angoso, ajieno por comiplieto . este la-
miantaliile iaiciidente, i n f o r i n a r á a us-
ted tamiibiién de lo ooni-nido, pues é l 
l i a s ido pr imero lamentar , saliendo 
salóm casi Uoraindo por l o ocurr i -
do. 
Anuncio a usted que eafca Real Fe-
í'^naiciídi. en su priimer j un ta , acor-
d a r á s a n c i ó n c o n t r a t a l e e n d u c t a , 
adelantáiTi idoi le que s e r á d u r í s i m a , 
pues e l e s p e c t á c u l o m i u c h o m á s a l a 
v.THta de- um á rb i t ro . extranjero, ha 
frido en exiCi'cmo d e p l o r a b l e y mere. " 
'sse casitigue con todo rigor.—Comí Ir 
NacwncU: Herrdui:» 
L A NOTICIA D E L T R I U N -
FO E N L A C I U D A D CON-
J M L : : : : 
H a b í a verdadera ansiedad por co-
nocer el desendaice de la f ina l , y, con 
este motivo, la a n i m a c i ó n en canale-
ias i ra inusi tada. 
Se esperaban impacientes los des-' 
pacbos 1elcgr;ificos directos del cam-
po del s e rv i c ió especial que « J a Jor-
nada Depor t iva» h a b í a montado. 
A l conocerse l a gran v ic to r i a del 
Iva reelona, se desbordó el entusiasmo 
¡le los innumeraMes par t idar ios del 
equipo azul-grana. 
Nadie esperadla que l a diferencia 
de tantos fuera tan sensible. 
Para. dar . a conocer al pueblo barr-
ee 1! 011 é s r] t r iunfo d-' Vigo se dispa-
yíxvén t reá c a ñ o n a z o s y se foi'inó una 
importante caravana (Te. a 11 lona'»viles 
motockiletas que exhibiendo grandes 
cartelones—ya prepajrados—, anun-
ciando el t r iunfo del Barcelona, des-
i i i a r o n por las calles y alrededores 
de Rarcelona. 
E l Ayuntamien to ha acordado, en 
ses ión, acudir en C o r p o r a c i ó n a re-
cibir al equipo c a m p e ó n , inv 11 á n d a l e 
a u n « lunch" de honor en la sala de 
actos. 
El recibiinnento. qan se t r i b u t a r á a 
los juigadores el jueves, a su llegada, 
s e r á grandioso. 
Las impresiones que c i rculan entro 
los aficionados (•(vhc¡d-en, en general, 
en que l a diferencia de tantos no l in -
do Zabala de d iack» . 
hiera sido tan grande de haher juga-
Que l a causa ,de l a fat iga de los 
medios Iruneses es deDliaa a i a juveri-
tmd y i-apidez del ataque barcelonis-
ta , .que es tá en t i renad ís imo. 
Y se lamentan que se hubiera per-
dido la cordial idad entre los dos equi 
pos casi a l a t e n m i n a c i ó n del par-
t ido. 
E l Raircelona ha reVbldo inf in idad 
de telegramas de fel ic i tación de , toda 
E s p a ñ a . 
C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e 
Cada d í a «o v á cstnechando m á s el 
negocio, y bi.-ji sea por las continuaf 
apa Caciones al cáj)it,al o por el re trai-
miento del, dinero, que y a comienza 
a pncipararse para veíranecir, la Bol-
sa, presenta, un. g ran aspecto de po-
breza, y die su insensibil idad dan 
prueba el que no producen en ella 
n i n g ú n m&v-nmkmito n i suscita el m á s 
p e q u e ñ o comentario, el. proyecto dt 
presupuestos para lí>22-2,3, n i l a refor-
ma t r ibu ta r i a ; bien es verdad que, 
como siemipr-e y d e s p u é s de tanta 
cbaila , l a clase media s e r á la que en 
d; t in i t iva sufra mayortes cargas y to-
do aquello que es elemento de rique-
za y trabajo.. 
¡ B u e n a manera de hacer que los 
t r i l iu tos sean justos y morales! 
Las deudas del Estado siguen con 
su tradi'ciouarl irreguilaridad; el Inte-
r ior , que h a b í a logrado llegar a 6d,x£), 
no puedo mantenerse y va cediendo 
Ua.sta, 68,75, en l a par t ida . 
E l Exter ior y Amort izahle 4 por 100, 
se sostienen a 8-4,75, el pr imero, y 
87,25 el ú l t imo ; és te con adelanto de 
14, y lois Amortizables al 5; m á s flo-
"os se van defendiendo i>or JOS inte-
los valoree de especuilación, no hay 
nulda saliente. 
Las Obldga.ciones, en su m a y o r í a 
firmes, sobresaliendo los Bonos de la 
Hispano Amiericana de Electr ic idad, 
que pr imero a 82 y luego desde 8 i , se 
eliovan a 89,75, y" Iremos de s e ñ a l a r 
el curso en Bolsa y los que nos cuen-
t a n d'e sus ganancias, y a que el ne-
gocio, por. lo lejano que es t á , no pue-
de tener una fiscalización i rocía d d 
ob l igación lista. 
E l caniibio in ternacional c o n t i n ú a 
con el scaleiiimienito del dó'kr 
que los niogocios en Norte Ain-1" '" 
vuelven a tener su antiguo esnl 10,1 
y -por su desahogada situación fl^01-
ciera, y lafc d e m á s div)i¡sa8 OÍ,̂  M* 
en su5 cambios A'-I 
de fuei'a nos ma « * f n , ya. que 
h tenidüeniclo 
en todas ellas, pues el aiz^; 
iro luc iKi . IÍUKS HIIÍII.LXUI. ya que a/m-
hay^ nieeasidades, tendiiendo a (\¿nQ 
s imí i del m a r c o ' n a d a a iMi f i JS -0^^ 
R. i ¥ o m ^ l C.4.V0V4. 
Redaotor cíe «El Fi,TÍ«Zf* 
M a d r i t l 12 de m a y ó l e 
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P O R L H M O N T A Ñ A 
M A R T I R D E L A M O R 
U n rel incho lleno, sonoro, pene-
l ian te , imterrumipió el profundo si-
.ncio de l a noche. Después , un can-
tar a secas, inspirado en el ideal de 
anos aanores; luego el sonido de una 
ddr i i - ra qup se abre con len t i tud , y, 
1 p(.co, (.1 apenas perceptible rumor 
le una conver sac ión amorosa-.. 
No describo el lugar doinde nos ha-
lamos ni el pueblo donde ocui r ieron 
es hechos que me propongo rolatat-
i p a r a qué?—si bastan los t é r m i n o : 
Le la pt 1 so-d iva , para el suefio ideal 
i j lia inve.-'liga.ción. y basta .el al to mi-
ado r de ta inteligencia para, desde 
illí, sin esfuierzo, descubrir l a gran 
tefta de las almas nobles y la, bajezí 
de lo.s que afiean el rostro h u m a m 
con l a insolencia y l a cobard ía . . . 
Esto no. obstante, podemos asentar 
sin equivocarnos, que nos hallamos 
en ancha y polvorienta carretera 
sombreada, "cuando el sol convierte 
en relliecfor l a a tmós fe r a , o la luna, 
con su faz i r r i so r i a y p l á c i d a , nos 
regala con osplondidez toda, l a luz 
de su potente f á b r i c a por l a doble b i -
tera ile altos y desiguales chcii>os... 
Hacia, largo rato que la, pareja ha-
blaba, cuando1 siigilasajmenta y s in 
ruíd . a p a r t ó s e do uno de los m á s 
:orpu.Iienito3 á r b o l e s cercanos a l l u -
í a r de l a c i ta u n hombre que por la 
>altura, die sus movimientos acusaba 
¡uyén tud . Caminaba preocupado, bal-
buciendo: diabla , con A n d r é s y le 
quiere, y A n d r é s ta imhién a ella y os 
rico... y , yo . . .n i me quiere n i soy r i -
co,.. Las fuerzas me fal tan y no me 
es posible trabajar . "Dice el médico 
que no he de durar mucho, y ¡a quie-
ro desde que era muchacho... Y el 
caso es que -eslía, noch'e le pegan la 
p r imer pal iza esos cobardes y no sa-
¡•eses corridos, pero quedan: el vre- le C0J1 y o le avlisaría; pero no 
jo a 95,50 y 60, con retroceso de 1/*,'puede escapar, de ni ingún modo; es 
y el nuevo a 95,25 y 10, con u n i)eque- t á n ap09tados a l a salida del pueblo 
rio. atraso en las series menores. 
L a pesadez y re t ra imiento son 
grandes, habiendo dinero fácil para 
obligaciones del Tesoro, a seis meses 
v dos a ñ o s , que logran subir de 55 a 
SO c é n t i m o s los de a medio a ñ o ; a 
102,20 y 101,60 las series A y B y 1/2 
•ntero;" la B del a dos a ñ o s , a 102,25. 
Valores m u n i c i p a l e s y Cédulas^ del 
li.potecarvo, sostenidas, y loa p r i m é -
is con -escasais v a r i a c i o i K s. (pie en 
•ada Lnfluiyep en su cd a m á n d e n l o . 
Los fc i r rocar r i les , que a, m i t ad de 
a semana h a b í a n atenuado su 'acti-
ddad porque se realizaban impor tan-
tes liquidaciones, lo que conteida a 
los ale listas cu una temerosa pruden-
cia,, aicaban nuevamente en alza, pues 
Barcelona vuelve a. subir los cambioi-
y cierra Alicante a 318, y Nortes a 320 
"al contado. 
Azucareras, con p e q u e ñ o retroceso 
siguen con demanda y firmeza a 6( 
las preferentes y 33,50 las ordinarias. 
L a brusca ganancia ' de los Taba-
cos. tanto como fué el descenso, hace 
sabr mu cilio papel al mercado, y de 
241 que h a b í a n logrado reponer, aca-
ban a 299, y si bit.n es cierto que fre-
naron u n poco cu la pendiente, no es 
pc|?,ible negar que estos cursos no po-
d r á n manitenerse si el accionista si-
gue viendo mermados los i-nteriesicis 
de sus acciones. 
En alza los Bonos del Banco a 35?, 
que suben seis duros; U n i ó n Eléc t r i -
ca Maidri lcña, que pasa de 77 a 81 y 
8 i , y rauv abandonadas las Felgue-
ra.s, a 40,50. 
'En Ids d e m á s grupos que in tegran 
y por all í ü e n e que pasa r . . . » 
De pronto s u s p e u d i ó l a marcha; ae 
le había, ocurr ido una idea, e n t a b l á n -
d. ,-e en su a lma piadosa l a vacilante 
iucha de dos sentlunjentos, que gra-
vi iaban en lo m á s í n t i m o d.» sn s e n 
uno, noble y generoso; el otro, egoís-
ta, r u i n y r í is trerc ' . Por u n lado su 
amor le impulsaba a, dejar perecer a 
su afortunado r iva l a manos de sus 
coba.ndíi- cinfmigois; por otro, el cari-
ño de ella, bregaba, al considerar que 
no iwdaa hacerla feliz, puesto que sus 
lía.s e."-ta,ban contados... 
Con paso lento, pero decidido, 
-ivan/.a, carretera adietante, y cuando 
raspuso las iiltimais casas del pue-
>lo. comenzó a cantar con profunda 
•ni lancol ía 
Tan ciegos estaban aqucHos cuatro 
• nfahulados en una taberna- del pue-
do, cuyas impureizas cuotidiana,s ha-
• da hecho paterntef su decadencLa, 
uando, aiparci.b lides desde su escon 
lite, con disimulo, entre las sombras, 
nihi é ro nse en mo vimliento - -. 
De pronto una garganta a i t i c u l ó 
•jai g r i to angustiofio,. a l a par que se 
. i n l i r r c n golpes, apslicados vigorosa 
ivn te con gaj-iotes; después , pasos 
jue se alejan.; rnláiS ta,rde, silencio 
• n 111 ndo. Rcsultado : u n homl 1 re de 
¡n.taehailile brmadez tendido en tie-
r r a y cncibarcado en sangre... 
Apagixse el apenas perceptible r u -
mor de convensación amorosa; luego 
el l u ido de una v id r i e ra que. se cie-
r r a con k u t i t u d y cuidado; a poco un 
cantar imiprovisaido ein el éx tas i s pro-
vtoentis de m júbilo., como v i v ¿ ¿ 
fantaseos de l a espei anza, y a ,v.,t-
n u a c i í M i el relincho sonoro ,1, 
trante, se dejó sentir..- m i W r - a s í w 
to que A n d r é s , s o ñ a n d o , conio Ud • 
los 'amantes, llegó ai final de Ja J? 
dea (U.ndl-, a causa, die la, osaiir i£í 
m á s a.bsaluita, t r opezó con lm ni¿ 
00 extendido en todo su largo, m¿. 
vimo a ha cuneta.. • ' 
—..Vlgiin borracho—^pronunció con' 
voz despreciat iva—y se pw-dió en la* 
sombra.s... 
• A l día, siguiente, al levamitar el «K 
láv^er. viero-n Icts asesinos héroes do 
iquel la cobarde h a z a ñ a , pálidos de 
•oraje, quíe no e ra .Andrés ol.muerlo, 
me la víctinvj, fué el dísico». como 
le Uamabau en el pueblo, cu cu^o 
.corazí'm luiibían t r lu j i fadc los senil, 
d i e n t o » no.bk'iS', y :g"encresos. 
Los asesinos fueron condenados, y 
•nT-Timd a s:r m r i u o w d é edad, no su', 
deron las gradáis d*>l patíbulo. 
Trp« m u r i e r o n en . oí presidio, y pj 
i l t i m o , enfermo incuiable, sufre aiia-
•u conde.mu 
Narnamcs esito miceso histórico pa-
-a que s i rva die ejieaniplo' a esa juven-
u d proterva, qoa e-n las puerteé de 
'Í>IS t?>)er.nas buscai i su escuela, y 
i d o lv iden el a ior i smo de que («|a¡eQj 
na l anda, ma l acal>a»), 
7. / . dr P E L AYO. 
Solai'es, 16 m a y o 1922. 
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G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, miércoles, i ? 
C O N C I E R T O R O S L . A O R Q U E S T A 
A LAS CINCO D E L A T A R P U 
C I N E M A T O G R A F O 
L A M O D E R N A C E N I C I E N T A 
Interesante novela cinematográfica en cuatro partes. Tercera y cuarta parte. 
T H E E > A M 8 A N T 
T E A T R O - - Z Z • P E R E D A 
Empresa 
"Fraga" 
T e m p o r a d a d e C i n e m a t ó g f r a t o y " V a r i e t é s 
Hoy, m i é r c o l e s , 17 de mayo de 1922. 
TARDF, A L A S 8EI8 Y MEDIA N O C H E , A L A S D I E Z Y CUARTO 
R E E S T R E N O de la interesante película en cuatro partes, titulada: 
E L A N G E L D E L A G U A R D A 
GRAN EXITO de la elegante 
p graciosa cancionisla 
MaQana, jueves, DESPEDIDA do la genial estrella de varietés NIÑON. 
i s r i i s r o i s r 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
E l pasado d í a 15 falleció en el pre-
ñ ó s e pneldo de Ontane'da el seílor 
i o n Francisco .Herrero Pérez. 
De t ra to bondaidoso y simpático y 
¡le honradez acrisolada el señor He-; 
nrero P é r e z eontaiba con las simpa-
t í a s de sus c o n v e l í a o s lodos, que le 
apreciaban por su laboriosidad y la 
respetaban por sus virtudes. 
Descanse en paz ed hombre buoao 
v snirnipático y reciban su alonada ^ 
posa, d o ñ a Tlburc ia Zamorano; Sti 
hi jos Francisco, Peidro y Consuelo; 
su madre p o l í t i c a d o ñ a María Calle-
ja ; hermanos y deanás familia, la sin-
cera e x p r e s i ó n do nuestro pésame 
por l a desgracia que lloran. 
Dios se h a y a servido acoger en su 
santo seno el a lma del finado, por 
cuyo eterno descanso pedimos a 
nuestros lectores una oración. 
• « « 
H a dejiado de exist ir . envVülaca-
rr iedo, v í c t i m a de cruel onfermedad, 
que-no pudiei-on atajar los desvelo^ 
de sus fíumillares n i , los o-fuerzos ^ 
l a Ciencia, el prestigioso médico don 
J o a q u í n Die^o die Quintana. 
L a imiente de t a n cuilto doctor día 
causado profundo dolor en la citaJu 
vi l la , donde contaba, con generales 
s i m p a t í a s , que supo granjearse con 
l a bondiad de su c a r á c t e r y su trata 
aniab'Uí&imo. 
S i . como caballero {intachable' sapo, 
cap taiTS» miul t i tud de apreci os sgg-
ros, • no Tueron- menos los agrad^i-
miienitois que cotaechó en el ejercicio 
Iflibóriofio <le su ]>rol'esi('ni, a la 
se e n t r e g ó con extraordinario wjfc 
siiasmo, adquiriendo un memii ' 
pi-esíigio y ol rospeto y carino de s f 
coniijxiuíieroe de profesa 11. . 
A su deisconsoilada. esposa a**** ,. 
Concepc ión P é r e z Qbregón; lujos * 
tpnio, José y-,Gan.cJepoiói'; madre 
ñ a Alsiewuslón G a r c í a de Quaawgj 
liermianos don Luis , don An(1res. ' 
Juan v don An íon io ; madre poiy' 
d o ñ a E m i l i a Qbregón Rapadp, 
iinnios J 
nuesl'r,) 
manos iix^íiíicos, sobrinas, 
deimáis familiares, -enviairnois j ^ . 
sentido j iésame por tan irrep< 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas 'clases y formWi 
'oro, í>lata, plaqué y ^ ^ ' i 
l iMOS D E E S C A L A N T E . N U B ^ 
L a a ofleinas del 
Aeras de la viuda de 3- ^ i0 
sanueva se han trasladado a 
vos locaúes, situados en ĉ(>\bS 
de sus almacene8,^ calle o» 
Salmerón* 
F R A N C I S C O S E T I ^ 
Esiiecialista en enférmemele^ 
nariz, ga.rgantf» y eí'.íos.- , 
Consulta de !» 1 y ' ' ' ' ' 'nji r; ' 
L L A N C A , ' i \ ¿ M U M E Í ^ 
fe 
\ fe 
g MAY6 DÉ m i , te I t f ^ r P Q S M i í . & r C A N T A B R O ¡AÑO I X . - l s A f i í N A 8. 
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N u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
d e l a p r o v i n c i a . 
DESDE POTES 
M i : > r i ! n MERCADO 
mJgieiV'MO' es yée. los* que no 
:;ániUiniciiai'£;e, por sei: ya de 
¿JÜOSMÍÍI* cu l;i provim-ia. Su 
Sjarancia c? tul, qu» de Ja 
eapi^!' vk'u«!i-i''.HnUxs •-•los •IVIWÍ 
jdore? 11 ' i ' ' - ' xtfiiiiskí»; imidai'.--
0 p . est.a liei'ni'Ciaa LÍCÍUHKI 
de que había sa,]ido, paiia ver si po-
dían coger las criáis que suponían te-
nía allí la osa; y tai. como lo pausa-
ron SM.MÓ : afl ¡wico.. tiermpo de haber 
Ifeiie/lrado en la cueva, oyeron ya a 
lias crias, que • con grandes trabajoí 
v preripitadameinite, por si volvía la 
madíio; píuid'iieíi-on ati-fiptar. 
Locos de contento se dirigieron a,: 
pueUo con su caza, vque eran do.c 
aeimibras y un macho; pero todo si 
laiuuji^s, ma.n|^a^^oza m Un ,po:zo: no contaron cor 
•r. 'clc. ^uc la curva. d(Midr díeíon caza a Ir,. 
eis íiv's <*•{ /nc-s i-.-tá (ientro d-el cuto qu-
Ja Socdeidad de (líizadores tiene ai ren 
lajálpí: PoT (;.' motivo, el guard:!. di 
Uicho' cato, 'don Maximino Villazán 
%!biÓ al puoblo de L^danlci; [¡ara ha 
•«rae cargo de los tres" osos, bajan 
Piles p. Pp'ie®.: 
EL á iá 0 estuvieron cx|.'ur.-,ía~ la 
rns íirrrrillas eíl piiiiüco; pero hubt 
|ue retirarlas en seguida, p-orque lo 
cliiiCO:s, con sus d i a b l u i l a s non lar 
•le tan mal humor, que a cada mo 
micaito- cistaba^i tirámlck-s zarpazo 
chn l)asta,nte ma.la intouiriim. 
Comió 1.a. Sccrnilad de Cazado res n 
fteail a;''!"i'-rado pn¡na cncerra1 
os trc0 ci9iitos, ha decklido jumerle 
a la venta. 
1 Ajiimo, coimjp raido r>-',s, que a.bcr: 
«tan én la m^jor edad estos bicho; 
a «caintar», a baila 
aire. 
T. B . 0. 
; Poie.-*, 1C-V-S22. ' 
ando sus ca.iiMo.iifs o can-
J ^ r , a t i o ^ | u i | > o de ia, . 
hlar c .-:•;!"•: .r- t.Mj.-Mio, s • 
^ojeryirs todfi^lcrt luneis^^-a^T 
' iQ (11• ira- 'oioii.-.i-. pues se va-
trati '.'it'-s proílor.Mi c'í ganado 
^ne qu.? Í •'•Tí.-r i a Liáiúina al 
Vería cu otríis íd^fcSiíM, .dbbí&ó'. 
Lobli aimlr. a lo,-; rjros p'ífetdif* 
I .'f.v. n .le ai;n'"Wo a nueslra' 
ovinas siiOriillb;, por tanto, carne 
' ^ i i t i v a que' la (l:e cua.lquiora 
'^ijtra.s ) i^ierj'w d* la •Montaña. 
Am'itn enacuriv-uola de launpra'-
gg y d enoiauf imm,oro dr Cabe-
"te ganíudi) que s n-dc pro •M'ntarw 
lUKSaVi. f-*l.a.n-za. lia ', tí cre-T ai lo-
¿el (pie per pnmei a vez visita <•' 
..-«^.•Wf jr :'1r ••, ""a ya .a'a-MÜ 
;t feria, (anuido sc'a.meriite ( -;, 
.IÍ mió d ' le- increados Semana 
slos1 mercadea t i : : ; n Una etava-
'•. '••mw, qm'/'ím-i .ir/a a lino-; de 
| ir en; ido i ani id »• loa pue-
o:-1 -¡ña . I'rs con luceii a esa> 
a 'mo 'iris' qiK?'-'Miist^n' én- dos 
í::yr o r a 2<\iW v 2,:>W ine-
ip altura sn'i)re el nivM del mar. 
fifa&as vasta* V-anif/.-ras.- eiibier-
iJiie áutritiva ln 'rPa.. pasan niilrr> 
({Rezáis df ganado, no sido ieiba-
um, sint' •. am an •!•••• ••! N nal rubia ' V 
| - le"- U '• "s •('••' eaíi r. y .alhi. 
iintwdel Pilar, baja (I ga.rm-dC 
l.iKMias rarne.H,''. qui-. par adqui-
lo-ide-nui?;!!!' s t.ratí'.nt.i >• se hacei. 
latífetencia. 
LOS OSO? 
Iftbscrvianda unos ' pa¡?tnrc '̂,Mle.---Le-
lia qiw una. enórtí:> • osa.' IfaMa sa-
lle lina de las vxiéxuty. ^XXúlíhi-
n! ti-rmin.» do .¡^«.Vi-mi. cu-vas qu 
Un «lívir ile gu<0-ida. a los osos, 
HQ¿ ÉK«. I • - ilg'OS. i '., 'Ctf .. (li a! 
iren dejar se apart-ara do. aquellos 
tasyatespaá. i.ao. ; ra r , n la. ra..ya 
B a n c o M e r c a n t i l . 
lANTANDSX 
iuviiiu: ii&r dol Rey, Kstorgii Lu-
ndo.Llwe!, Lado, La Bañeza, PODÍI-
rrtdi, Balnosi, Sámales, SantoSa, Sa-
lamanca y I ^ m i i f i g i . 
Oipltal 16.000.000 de pesetas. 
Desembolaado 7.500.000 de pt-
ntn. 
Fondo rcierra 8.200.000 dt 
PMetei, 
0»ja de Ahorros (a I t vista I 
Por 100, con liquidaciones se-
•Jitralea de intereses). 
Cuentas corrientes y ds de 
pMlto, con Intereses 2, 2 y mo-
flió S y 3 medio por 100. 
Créditos en cuenta oorrítsita 
•oore valores y personales, 
j blros, Cartas de orfidito, Des-
nentos y negociación de lo-
JJB, documentarias'o simples, 
{•eptaciones, Domiciliaciones, 
"estamos sobre amercaderías 
JJ depósito, tránsito, etc., Ne-
««.lación de monedas extranje-
te w guro8 de cambio de las 
I1I«B 0uenta8 corrientes en 
ohnl etc•' CuPones, amortiaa-
""jnea y conversiones. 
BU]a8^ seguridad para par-
ii?nra?one8 en todas las Bol-
4s rt¡l prlt08 áQ valores libra» 
^ derechos de custodia, 
dirección telegráüca y telt-
,íllIo»J MERCANTIL. 
teH REGULAR DE VAPORES 
DE LA CASA 
l i m i t o d de Londres 
«tt «>ayo y ^alvq imj>e-
%el S 1 1 ' 0 ^ , saMrá ."do este vapor 
^ g a para • d J 
A Y L I V O R N O 
•., 3 cai^tdofos pfiouen di-
situ-n,!1'1"''1' ^^'fniihadíúitté, ;d-c-
!•,),; ,-'u'11 on., Síáüandor alrode-
iJiid'l''CT;da. 
pai-a. en;?)?ña!r.!:-.> 
- dar viuo'.fris al 
DE M A L I AÑO 
FUNCION BENEFICA 
En d salón Rcuiea, de Mnriodas. 
W celebrará ol próxinin jueves, día 
\S>, dos grandes ¡•.oceinnes de cineina-
(Vgrafo, a la? siele <le la tarde y nue-
ve y mrdia de la. noche, a heneñcio 
te las Mutualid:;.'iios Escolares de1 
Vy-tóntamiento de Gámairigo, proyec 
anidóse un seleicto programa. 
La recaudación que ra obtenga er 
aquilla en las dos Recrhar a sará en-
•tegada íntegra a dlelias MutuailLeía-
les. 
• Dado ol carácter, noni-fico de la ve-
-ada y lo alrayonte del programa, e) 
le esperar que el salón Romea, se 
/ea repleto de público. 
E L C O U B E S P O N S A L . 
Maliaño. 10 
DE L I M P I A S 
GRAN FIESTA Y ROME 
RIA EN PENA : : : • 
Con mc^lvo d1© La bendición e ¡ñau 
iniración Tte un citar en la iglesia pa 
ToquiRil 'dio É&te |>iu¡blc-. dedicado r 
San Amtpmioi de Padua, cuya precior 
Piag-effi y altar han siido dona.de 
por un hijo ñauante y celaso d&l pu 
lo qaiie li¿ vió nac&r, 93 ceilebrará e -
' «Vnhia piintorp'?',.a y anit igua villa f 
Peíla, el próxüno día 20 dol actuf . 
• a fioci*.a religiafa, que se perpetu; 
rá todas Jos años en miencionar 
• p o r sier así la voluntad del in 
ñador y generc-so donante. 
Dicha .fiesta se ha rá con. sujeció' 
>4 siiguiient© progiiama: 
l'rimin-o. En las prim/'ras hora 
r}e¡ l.q mioñana del mencionado di 
0̂ habrá alegre diana., por el tambí 
Aí y dulzaina, del pueblo, con diispí 
-•o d© ccftiléteis,' voladones y bombea 
•iealos. i 'ar.a aniiiucior a. los vecino 
1 | rincipio de las fiestas. 
Sc^nnido. A" la* diez, próxl-imamei 
ib. ol vnltiw de ca.imúaina!? y el dispr 
ro de irás bombas reales indicará 
que empieza la. funcióin' mligiosa, e~ 
irnc- (i'.l Rainito l.au.TBa.t.urgO'. con 1; 
bendiición de la imagen y del. altar 
Acto seguido Id nrocesión de litus 
m osto^ casos, alrediador del templo 
con dicha precirm. imagen, y 3 con 
tinnación so coltbrairá la misa so 
i anime, en la que hará de preste e 
muy querido señor cura párroco de 
mioblo, doiii .Toaiquín Eohovaaría, asís 
tido ix).r otros coimpafieiros. 
/ El paneigíideo del Santo tssáá a car 
go de1 un olocuenle orador saciad-» 
u La cabilla d© Li-en-dc interpretarí 
una gran poitea d© Percesi, dirigid?, 
por su ad'amaido ongamst-a, dan Ma-( 
xijcniiano A.na.don. 
Tercero. Una vez teiininad/a la, 
funioión reiliig-icisa, los vecinos de Pe-
ña, y conicun-eni'es a la fiei-ita ; rár 
obsoquliados â rjmta.mcin.t.e, oeig-un ex-
ivro.s.a. voilunita.d del. ¡nici.'Ktor de la 
misma. 
» C"^05z A la* tr^? de la, tarde será 
Jo qiie puode llamar fijeafeu profa-
na v (H''! íutl'ir, con a'n';m,aHlo liaile, al-
beráaipido una a.fam.aida. banda de mú-
sica, con eü taiTiboril y duilzaína del 
puirMo, t.crmivnii'in'.fto en horas a.d.e.cua-
•_d-ri • • ".oílid;vi •(le todos,, y otros 
vanios fcistiejos y diversiones. 
-.itr>. i nuesVis die frutas, re 
frescols y bebidas que se establezcan 
C i * !.'., i:iMá>i y d e m á s in-I" 5, f * ^ 
|v , j /RANClSGO SALAZAR 
> ^ " !! 1 .̂ i •d'efono, #37. 
• D O M O T O 
D r . V á z q u e z flndlanflR 
ESPECIALISTA EN PARTOS Y EN-
FERMEDADES DE LA MUJER 
CrmAnlta dfl 11 a 1. San Franciaco. • 
H m i R D I Z - Z O R S I I U 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Coansullta de once a una y media j 
éfono. 
SU ULNA A l'ESG 
en la, romen'fa, no' pagarán ningún 
arbilrio rr,iunieipa,l. 
Se,g'iír--.el ata-ayenite programa que 
acabarnos do pnbli,ca.r, por nuestra 
parte no podemes meiios que decir 
qpe todo aquol quie quiera divertirse 
honestaimenite-y pasar un día, agra-
dable dentro de la-mayor cx))a.nsión, 
no faltítrá el próximo día 20 en el pin» 
toresco pUiOldo die Pefni. 
Animo, pues. 
C O I i n E S P O N S A L . 
« W i H S O F i e i H t E S 
DE RE i NOS A 
l a Giuandiia. civil de Reinosa lia de-
©ndido y puerto a disposición del 
nzgn.do' a Ca.stor Maitínez de la 
loz, do s7 añrr> d-? (dad. casado, 
•resunto autor del hurto de 150 pese-
siis a José A-costa, quie éste tonía guiir-
"adas en el bo!i-;i.llo uilcrior de la 
.miericana. 
• • • 
I/ |v j:('),vennsi .Ij/Sií.s Malcflio García. 
' Juam llovó del Pra,do, de lá y 16 
xftos de edad, rc:-peciiva,moníe. ha.n 
idó dnteivai.a; por hurto de una car-
ra, con 21 pefiteoij-, pn•.piedad do la 
>W m, (V. 'c.-'.tiina (¡utiérreiz. 
En el acto d i la detención les fue-
on cicaupadúis \ m pe?ictai-. la.s que se 
íábíeé rep.a.rlid,f;. por paites iguales; 
'. eartia a, la babían arrojado "al río 
lijar. 
P'ueraii puostoé a dispesición d©! 
uzgaido, en unb'n ddl i'.rüducto del 
obo. '.. ^ . 
vv̂v\AAAAAV»/\ÂV\VVVVVVVV\aAAWVVlAAAAVWVVV 
b o l s a s \> m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
Interior I por 100, a 69,40 v C8.00 por 
•-00; péselas 23.000 
Amorflzable 5 por 100, I!)I7, a 'Ji.O'» 
)or 10»; pesetas 25,000. 
A/rizas, a 63,35 por 100; pesetas 
3.500. 
wwwwvw VAAAA, vv\\\\vvvvvvvavvvwvvvvvvvvvv 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN CASINO D E L SABDINEJIO. 
-Hoy, mié i coles, ¡a lÍDÓ seis, concier-
0 por la. orquesta.—C.iiiematografo : 
La meiderna Cunieienta.», i.ntercsa.n 
e novela, cincmatcgráílea. en cuatro 
'.artes (ti (••-••ra y cuál ta parte).—The 
'an-'ant. 
T E A T R O P E R E D A (Empresa Fra 
T a ) H o y . miéreolrs, a las seis di 
a tarde y a, bus diez y cuarto, c-i ic-
io de-la linteresainte película en cua-
ro partes titelarfla. "El Anigel de lo 
1 a a i da,". Gran éxiiito da la eilegantc 
/ graciosa canicionlsta «Niñón.''. 
SALA A'.A/f/íOAa—Dci-ide las seis y 
inedia, «El disco en llamas», sépti-
na jornada. 
P A B E L L O N N A R B O N — B e s á e Im 
eio y media, «El disco en llamas))., 
éptiínia joi'nada, 
' o o p e r a l í o a d e l C í r c u l o 
e a t ó ü c o d e O b r e r o s . 
CONVOCATORIA 
Se convoca a junta general de so-
ios para, di piuxiiuo día, 22, lune-s, 
las ocho de la líocbe, en Jos salo 
es del Cariado, 'para dar cuenta de" 
so de la, autorización recibida cu la 
dtima junta general. 
Santander. 17 de mayo de "1922.—LA 
UNTA DIRECTIVA. 
M e c a n o í e r a p í a \> m á s a l e 
Gabinetes montados con todo los 
adelantos modernos, para la r« 
educación de los miembros 
MARTINEZ E HIJO: Diplomados1 en París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
BAN FRANCISCO NÜMEERU 1—TELEFONO 5-68! 
Hotel Restaurant ROYAL 
Unico con servicio a la carta. 
Todos los días, platos variados, 
m S PESETAS cubierto. 
Coches a todos los trenes^ 
Balneario San tander -L ié rganes 
No hay tratamiento',má8 eflesz para 
combat'r los catarros de Ja nariz, la-
ringe, bronquios y pulmón,'así como 
para prevenirlos, que el uso de estas 
aguas. 
Bon eficacísimas en los cálculos y 
Arenillas del riñón. 
M í a i g l o s C i l i e s l e i r r o l e í i l e de imi 
Si n e c e s i t a Vd. u n 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
use Vd . e l 
v C t o O n a 
del Dr Anscegui 'r-:;^ .r 
AlQS pocos üiái líe tomarlo 
• AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZA* 
DESAPARECEN los VAHIDOJ 
y el DOLOR de CABEZA 
Con el uso constante del VINO DNA 
Los NIÑOS crecen Sanos y Robustas 
Las MUJEP.ES Q.UE CRIAN se fortifican 
Las JOVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTÉNICOS los Agotados por 
exceso de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sufortalezá 
ts'un vino riquísimo oí paladar. 
0e vento en.rormacios y Droquerlo» 
Bn los sorteos ceiobrados en los 
días M al 27 del aotual, ante el Nota-
r i o , del ilustre Colegio y distrito de 
Madrid, don MndttTo Conde y Calia-
lleiro, d!e las ol»liga,eioueis. correspcín-
d'JCtDj'Pis al vcn.ei.mk-iito de 1.° de. julio 
de 1922, han iieaulltado amortizadas 
las sigmentes : 
1 I M ' A DEL NORTE 
0S3 obligacaoruos die tercera serie. 
Niiuiiecios: 10.101 a 47; lü.l-ií» a 200; 
17.(i(U a HS; S:\M\ a 060; 2G.m a 22; 
26.^4 a 600; 27.1(:1 a 51; 27.153 a 200; 
17.301 a 2C; 47.S8É | 03; -17.305 a 400. 
5S8 obligaeic.ncs de cuarta serio. 
Nidmeroa: 8.801 a, 900; 14.558 a. SG; 
14.588; J4.590 y !)1; 14.5Í>3 a 600; 29.201 
a 5; 29.210 a 300; 29.701 a 32; 29.734 a 
60; 30.001 a 10C; 31.501 a 0; 31.513 a 
;-. 31.6®4 a 000; 33.201 a 300. 
1.190 obligaicionéis de quinta serie. 
Núpierbs;: 4x501 a 600; 23.201 a 43: 
23.701 a 11; 23.713 a, 88; 23.^)2 a 800 
28.301 a /dM); 36.(501 a 44 : 36. 647 a 77: 
38.679 a 7f.O; a 82; 38.285 a 91; 
38.̂ 83 a §9: 39.101 a 74; 30,176 a 82; 
g i i M a 200; 40.501 a 16; 40.518 a 29 
/.0.531 a 600 ; 52.COI a/ 24; 52. 627 a 90; 
51.001 a, 26; 5'K930 a 55.000; 56.201 i 
14; 56.219 a 300; 60.801 a 10; 60.813 í 
54; 60.868 a 75; 60.881 a 000; 77.801 Í 
62; '77.871 a 000. 
LINEA"DE ALSASUA A ZARAGOZA 
Y UAHCEI.OXA 
3.310 obü•••aicion.es de | ri'vr¡da,d. 
NiMneiw: 14.108 ia 200; 20.901 a. 
20.!)12 a 33; 20.9.T> a 38; 20.942 a 49 
>".'.)-1 71: 20.076 a 92; 20.995 a 21.000 
25.201 a 300; 30.101 a 200; 66.401 a 500 
•7.601 a 700; 70.201 a 14; 70.216 a 300 
?5.2C3 a 19; 75.S21 a 43; 75.245 a 65 
'5.260 o. 300; 76.001 a 48; 76.051 a 100 
85.301 a 33; 85.339 a 400 ; 89.601 a 73 
^ . m a 77; 89.679 a, 86; 89.688 a 700 
)2.(:01 a 77; 97.901 a 85; 97.988 tí 89 
n $ f ó a 98.JO0O; 104.601 a 47; 104.648 i 
)9; 104. 662 a. 64; 104.672 a 700; 107.40' 
i, 24; 107.426 a 500; 122.009 a 100 
122.904; 122.ÍX)8 a 67; 122.969; 122.971 
• 8$; í & M l a 123.000; 123.351 o 400 
••n.-'-i n 900; I3.2.0«l a, 12: 132.015 >t 
38; TÍ2.071 a 100; 137.601 a 700; 155í9tó 
a 94; 155.í)»8 a 156.000; 164.901 a 23 
íei.SBé a K.-.COO; 169.649 a 65; 169.66" 
i, 700; 172.201 a 23; 172.225 a 300, 173.30-
x 403: 183.001 a 19; 183.031 a 37; 183.0ir 
183.047 a, 66; 183.-068 a 91; 183.096 i 
100;- 187.001 a 100; 196.401 a 70; 196.47-' 
i 97; 196.499 v 500; 200.001 a 28; 200.03c 
i 92; 200.098 a 100; 863.001 a 87; 209.09: 
i 06: 2C9.038 a ICO; 210.001 a 30; 210.041 
i 89; 211.801 a 900; 214.691 a 700 
nÓ.lOH a 85; 219.190 a 200; . 230.301 f 
Í2; 230.324 a 37; 230.340 a 49; 230.351 
t 81; 230.385 a 400. 
2.387 obliigaeionos • esneciales. 
Núrr.eros: 28.601 a 700; 41.401 a 500; 
53.701 a 38; 53.740 a 52: 53.755 a.' 800; 
>7.401 a 500 ; 71.701 a 9; 71.712 a 800; 
M.lOl a 41; 74.144 a 89; 74.191 a 200; 
5̂ «01 a M; » 5 ^ 9 a. 71; RR.^ a 300; 
91.301 a 40; 01.342 y 43; 91.345 a -WO; 
•'.>s'H a 39; 92.841 a 61; 92.863 a 66; 
2.868 a 900; 116.401 a 12; 116.415 a 21; 
16.425 R 70; 116.472 a 500; 123.701 a 
]0; 123.722 a, 57: 123.759 a 62; 123.765 
v 800; 125.001 v 2; 125.004 a 125.100: 
m . m a 200: 134.701 a 29; 134.731 a 
'9; 134.741; 134.743 a, 50; 134.753 a 72; 
34.774 a 83; 134.785 a 800; 135.401- a 
•7: 112.301 a 400; 142.901 a 143.000; 
'<8.6A1 n 14; 148.617 a 46;-148.648 a 
84; 148.686 a 700; 1.51.001 a 100; 157.701 
a 800; 164.873 a 900; 184.001 a 64-
Í84.A& a 73; 184.077 a 100; 186.802: 
186.804- a 95; 186.897 v 98; 186.000: 
'89.801 a, 12; 189.S15 a 900 : 206.301 a 
32; 206.a3i a 68 : 206.378 a 400; 207.301 
a 80; 207.382 a 400. 
LINEA DE ZARAGOZA A BARCE-
L"ONA 
162 abliigacionicis del 3 por 100, se-
rie A. 
Números: 11 a 20; 361 a 65; 5.351 o 
60; 6.131 a 40; 9.721 a 30; 10.111 a 20; 
11.181 a 90; 11.{Í61 a 70; 12.514 a 20-
13.011 .a 20; 17.251 a 60; 18.561 a 70: 
18.731 a 40; 20.901 a 10; 21.121 a 30; 
25.201 a, 10: 25.481 a 90. 
169 obligacioneBi del 3 por 100, se-
rie B. 
Números: 1.991 a 2.000; 6.891 a 000-
8.241 a 50; 8.521 a, 30; 9.711 a 20; 10.541 
a 50; 11.551 a 60; 12.431 a 40; 12:661 
a 70; 12.671 a 80; 19.711 a 20; 24.971 a 
79; 26.321 a 30; 26.371 a 80; 28.811 a 
20: 28.991 a 29.000; 29.241 a 50. 
28 obligación es de,l 5 por 100. 
Números: 601; 608 a 6; 609: 1.081 









60; 31.311 a 20; 31.881 a 90; 33.911 
20; 35.311 a 20; 35.501 a 10; 35.661 
70; 35.861 a 70; 37.651 a 60; 37.791 
800; 37.911 a 20; 41.671 a 80; 42.321 
30; 44.681 a 90; 44.801 a 10; 45.341 
a 30; 46.251 a 00; 46.681 
a 10; 47.871 a 80; 49.971 
a 50; 51.011 a, 17; 51.311 
a 40; 52.901 a 10; 52.931 a 
a 80; 55.016 a 24; 55.335 a 
a 54; 55.835 a 44; 57.405 a 
a 64; 58.015 a 24; 58.445 a 
a 74; 58.715 a 24; 60.125 a 
34; C0.225 tí 3-4; 60.275 a 84; 60:365 H 
74; 60.525 a 34; 60.615 a 24; 61. 446 a 
54; 62.275 a 84; 63. S25 a 34; 64.605 a 
14; 6Í.965 a 74; 65.415 a 24; 65.425 a 
14; 65.815 a 24; 66.1d5 a 24; 66.105 a 
¿04; C6.835 a 44; 67.115 a 24; 68.125 a 
14; 68.845 a 54; 69.435 a 44; 69.945 a 
54; 70.6a5 a Oi; 71.8í)5 a 9a4; 72.215 a 
54; 72.517 a. 20; 72.521 y 22; 72.605 a 
14; 72.625 a 35; 73.365 a 74; 73.375 a 
54; 74.035 a 44; 74.545 a 54; 75.245 a 
4; 75.505 a 14; 75.515 a 24; 75.648 a 
>4; 76.995 a 77.004; 77.055 a 64; 77-306 
1. 14; 77.735 a 4-4; 78.085 a 94; 78.555 a 
'•4; 79.50) a, CC4-; 80.7-45 a 54; 81.925 a 
>4; 82.165 a 74; 83.545 a. 54; 84.455 a 
-4; 85.775 a 84; 86.225 a 31; 86.365 a 
•4; 86.515 a 24; 87.255 a 6* 87.585 a 
,4; 88:805 a 14; 89.035 a 4-4; 89.965 a 
M; 90.245 a 54; 90.435 a 4-4; 90.915 a 
^4; 91.-465 a 74; 91.715 a 24; 91.735 a 
'4; 91.915 a 24; 92.095 a 104; 92.505 .1 
14; 94.235 a, 44; 95.675 a 84; 95.745 a 
>4; 95.995 a 96.004; 03.85-5 a 64; 97.155 
1 64; 98. '431 a 40; 98.661 a 70; 99.081 
1 OO; 99.371 a 80; «9.851 a 60; 100.391 
1, 40!); 1C€.(>>1 a 40; 101.001 a 10; 10-1.071 
1 80; 102.191 a 200; 102.271 a 80; 103.521 
i 30. 
JNEA DE ZARAGOZA A PAMPLONA 
677 obliigaoiones antiguas. 
Númieros i 31.370 a 405; 31.413 a 538; 
1̂.552 a, 062; 31.811 a 76; 131.370 a 417; 
31.419 a 40; 131.442 a 548; 131.550 a 
09: 131.612 a 3-4; 131.636 a 62; 131.865 
1 915. 
LINEA DE TUDRiLA A BILBAO 
395 oluligarioneis de la torcera serle. 
Número?!: 21.812 a 900; 30.101 a 81; 
Í8.501 a 600; 41.176 a, 200; 44.001 a 100. 
Los poseedores de las expresadas 
'-ibliigaiGicmies podrán efectuar el co-
iro die au iimiporte, con deduoción de 
os imipuiestos estalikicidos ]>or el Go-
•i'irno. en los puntos que a conti-
nuación se expresan: 
En Francia: Coniforme a loa anun-
ios qiue allí se publiquen. 
En Madrid: En el Banco de Espa-
la y en las oñeinas de títulos que la 
"lomirnafiía tiene instailadas en su .Es-
tacii(»n de Príncipe Pío y en el Pala-
cio de la Bolsa (Lealtad, I b 
En Baroeilona: En la oficina de tí-
tulos instalada en la Eistaición del 
Norte. 
Bilbao: Banco de Billiao. 
En Santamder: Banco Mercantil y 
Baiuico de Santanider. 
En Valladolid. León, Zaragoza, San 
Sebastián y Valeucia: Por las ofici-
nais de Caja au!e la Canii|>añía tiene 
en suiS resnifíotivas eatacicinieis. 
Y, por último, por las Agencias v 
corre.sj-ion.sales del Banco B&paüol de 
Crédito en todos los lugares 110- ex-
nresadóls, y por todas las Sucursales 
del Banco de Espafia. 
Maidrál. 28 de ahriil de 1922.—El 
Récjpéítarao general de la Compañía, 
Ventura Gcinzc'rlez. 
1.224 a 27; 1.229. y 30; 1.751; 1.753 a 57. 
1.683 obligaciones del 6 por 100. 
NúmrrrB: 3.111 ¿i, 20: 5.091 a 100; 
5.121 a 30; 5.431 a 40; 6.351 a. 60; Q.711 
a 20; 8.891 a 900; 9.051 a 60; 9.591 a 
600; 12.501 a 10; 12.671 a 80; 12.751 a 
60; 12.781 a 90; 12.831 a 40; 13.901 a 
10; 14.561 a 70; 14.861 a 70; 14.881 a 
90; 15.461 a 70r 15.571 a 80; 15.961 a 
70; 16.C91 a 100; 16.881 a 90; 17.061 a 
7A: i7=At a, 70; 17.901 a 10; 19.871 a 
80; 20.241 a 50; 20.531 a 40; 20.881 a 
00; 21.''71 a 80: 21.391 a 400; 22.761 a 
70; 23.041 a 50; 24.661 a 70; 24.431 a 
://). 5U.M1 a 50; 24.541. a 50; 24.771 a 
80; 25.651 a 60; 27.141 a 50; t f m a 
50.- 27.471 a 80; 27.581 a 90; 27.701 a 
m i 28.611 a 20; 29.311 a 50; 31.151 a 
An-uncio l ublieado en la «GacetJi 
de MaidrTd')), el día 7 de mayoi de 1922. 
'vwwvwvavwwA m-x'vxwvvvwwvww ̂  AAA.-W/WW» 
" E L P I N H M C I E R O " 
El número 1.102 de está gran- Re-
vista semanal, que conista de 118 pa-
gináis, dedica 16 páginas a una iute-
neisante kiformación gráfica de la pa-
gada Ferki de Ivniestras de Barcelo-
na, 
Además de las variadas seccjone.s 
I jas, publica trabaijce e inío'miarion.e.y 
le actuailiidad, con las íirniíis de J. 
íaiehot. Torroja, Milio, Antonio Agui-
lar, José María Palacáo, Francisco 
F. Reyes; Jaime Gil Voimet, Alberto 
le Edzaburu, Leonardo J. Lcid, S, 
¿aborda, D. Seró Ba-dí-a, Alfredo Ca-
•a.n.-iva. José María, Pardillo, Amadeo 
B. do MenidiiiliuciO', N. Molina Cánovas, 
I . García Arrale, Angel I-Iernández y 
8 N'ianiurl Mallien. 
:1 Oficinas y talleres: Paseo de Rosa-
les, 62. Aipartado, 469. Teléfono, 243, 
J. 
H i r S R ' U I Z Z O R R I E E R 
Ausente, suspenHe su consulta has-
ta primero de junio. 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Dsl FKLLOWSHIP OF l E D K M DE LOIDRKS 
Especialista en Estómago, Hígado e 
Intetinos. 
MEDICI NA G'EuNERAL 
nanyulta: de U a l y de 3 a 5 
PEcSO, 9 . - ES-QUINA Á LEALTAX) 
m o IX PAGINA ti, E : t 7 r R C I E I S L - O C Á N T A B R O 
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S E e e i u N M A R I T I M A 
D E 
CRONICA 
L a Tofüi'ina tiviliutaria p a r ó i'ogtilai: 
|bl. imbuíoste»/'KK; tranióipapties m i n i i -
inos. Ka ohiiigBJáo u ia Asociai(Móíi de 
Aain-ad'ores. I\a\!og!U'j,u'ui L ib re Espa-
ñcít.i. a Irvíer'esár Se los dipu;t idos ad-
Jieri'dos el examen del prr-yeelo de 
ley debatwlo. toda vez tpié o i Go-bieitr 
ño-, ha l ieéha Uso de la. au tnr iz i i r io i i 
y p-UildivaduA las nuevas la-rifar, nó 
i f M r á n riioíivfbciatisfci ¿isiiae .--iiui p i r 
lev. 
A i cfccl > IIM ge«t¡03iíw3C! la okeficióii 
C6ti¡ i l i i-Ui.-ta (lo la-i | i i i i i i i . ' ias uialc-
r í a s mnpilea'das para, la indu; '!ria. <••-
§.HieialJluMili'. Ia:> ilui'Ia;> para la (iúJVÍ 
^-a^ión dé enVa'seiS, guanos y deiüáB 
ááápiíbs ol'garñiGÓ.s, y ÍAs a r t í i a i lns lla-
m.-iiilo.? coloTii^iles eptíe va esiap'nTi ^x-
C^íttJíMlOS par la lev dG pféDÜptíeSti B 
de 18$0, POH objeto di- facilit n- la iai-
ptM'tai'ii'ai y ¡ le lanaa i io de las aavi's 
a.l dcseiMlia.!'que en tráfico dk^ecto, 
Xaulo de. a l tura como (h1 gtari c^Í)Q-
E l ™ i i 8 H f l i i i f i i s 
SIH:ESOI'. DE i M ' i . i i o SAN MAÜTIN 
Esporia l idad en vinos blancos de la 
Nava, n ianazani l la y V a l d e p e ñ a s . 
•Servicio esmerado en eomida.s. 
'Ildlófono l-Cj*-'1SL\>iT'A1\l).I^l 
" S t . o y » 1 1 y 
CA&E I ! i lS I A l HAN I - I i( iTEJ. 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
CaJefa,ccióJi.—(alarles de b a ñ o . 
Ascen>:or. 
E^-IKa'ia.lidaid en bodas, banijueli's, etic. 
taje,' inodi í iear ie i ini qne lia sido accp 
ta.da en páffíé por la Comis ión dieta-
ininadora, no obstante ta iwíeesid r i 
deJ auinento de liabutus y las deri-
\ ii .: ,- (LJ | i i;bl(':nia. niiaríl inio pla.n 
i r ado , enlteiíidiieindijl t a m b i é n que jái 
caboliij ; ' nacional debe, a su vez, ser 
¡•i otes idos 
Gira de las (ai••stiones qne afestan 
al i n t e r é s ina r í t i i no nacional, es el 
de la ( lal^nii-iíMi, f i -rroviaria. babien-
do la Asoc iac ión de Armadores ele-
vado una n-spelnosa protesta, adhi-
licndose a Ja. defensa que en el Se-
nado acaba ¿té barer el senador por 
\ ' a l f i i " i a s. 'ñor OdivilTle, en pm de la 
o r g a n i / a r i ó n dnl trabajo que iniponi ' 
a l( -. t tanigpot íee 1 ' n v ú r c s es ién nn i 
<$Oí! a li.s in.i.ríiiiin :-. dada la impor-
t • •• '•• ( ' i " , - A'!''! ;-:) l i tora l español . . 
Los arnuRlDres l iaren pn-s.-nle qiie 
la .Marina narional no puede hn-bar 
coa. la coinp.'lcncia. e .x l ra i i í ' ra y le 
l'-illa pi !r"vión bastante, d.d Eslado. 
reclamando qao se iiMobinliin 1; si-
fas dirorenciaJ.es de 1 ranspoilcs con 
buques c. paño les , pues, el sistema ale. 
m á n de fóitíicriítalí' su coniercio mairí-
mhp medianle tar i fas» reilucidas de 
I» ., centr í tó dé prodiuocíóri a los pun-
ió d • embarque en buque,, na-aona-
k--. bu m i ó aci piada a'-i i i i i .-nr ' por la 
dui va lev norl eami'ricana cié la Ma-
rina nicrcanle >• ron grande;» resul-
ta, lo. p rác t i cos . 
Es de i n t r r é s piiblico foi inmlar el 
I ral ico internacional directo en bu-
ques e s | i añn | e s . tanlo eo n a v e g a r ñ n i 
de altura, romo de gran rabotap', I¡-
briUiidoli'. de gravji.m.mes y onslacii-
los que deben reear'oirse a las j iro-
e'dencias y nlorgii liidose nn rrgini tai 
óspecial ferroviario, por deinandarlo 
c ¡ n a m s l a n c i a s y las necesidadei:-
del pttísj pues sin k, o.r(¡(mac¡i'in de 
los transportes niaii'ítiitiibs no bay v i -
P a s t a d e n t í f r i c a 
en 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
Paseo de Pereda, 21.-Tel 56i 
(ENTRADA fOR CALDERON) 
I n s t a l a c i o n e d e l i i z y t i m b r e s . 
M o t o r e s " V i c b e r s y " W e a i t i i i g - l i o i i w e , 
B a t e r í a » T T m i o r r - s H . A m p a r a » C o s m o » . 
B a l n e a r i o d e s « > O B K t O I V 
Las meji res aguas para, las enfermedaides del a p á r a l o digestivo, v í a s 
u r ina r ias , gota, diabetes, etc., etc., ronlirmaidas por numerosas y sor-
^'reiiKlentes c u r a s . I r á n confort v excelente rocina. 
•AKÍl'A Jrl!.IA V CVl-IPA-rE T'.V I.AS I ¡l \ I d l 'Al -b >.\'lvS 
A veinte minuto:- de la estacii'm de ¡Miranda de Ebro. con servicio de' 
autos propii s a todos ¡os Irem--. 
TEMPDH.ADA O F I C I A S - : DEIi lo l ;K . H M u A l , 30 })É SF.i ' l iEMni t lO 
E l E T Y L M E N T O L d e i D r . C a s t r o 
Debe teoeirse siembre a prevención en UB cagas de familia; jamás 
faltará del boltillo 
£8 de uso indi-ponsíble en medicina y recomendado [por la chse 
méJica del mun'io ontero. 
Con el ETYLMENTOL rieldo'íQr CASTRO so calma en el acto toda 
cheo d̂  DOLOlí en INFMMAÜI^N ŝ a cunlquifr» su origeno intensidad, 
NERVIOSOS, JAQUEHAS, NEUIÍALGIAS, RIÍOMA (»a s e í articular, mus-
mi'nr ogotoso. ĉ n o sin iinam»ción), DOLOlí DE PECHO, ESPALDA'», 
PIÑONES!, VIENTRE, CARGAN TA, ANGINAS, TOS, RONQUERA o I N -
FLAMACIONES p" general, aun lis producidas por golpna. 
El dolor do MUELAS v OIDOS de^apnreie INSTANTANEAMENTE. 
Los S - B A Ñ O N E S , ALMORRANA?, QUEMADURAS y ESCORIACIO-
NES se curan a las veinticuatro horas. 
De uso externo, no irrit?, no mancha, no huele, no es venenoso. 
El ETYLMENTOL del doctor CASTRO se aplica cuantas veces sea 
preciso; su uso no ocasiona la más ligera molestia al organismo; valor 
inapreciable sobre todos tus similares. 
Depósito eo Santander, EDUARDO PEREZ.DEL MOLINO. Venta, en rarmaclas y drognerlas. 
da exteriar .po'sibic. pr.dss',a.r'do 
l a falta, de una pol í t ica rcaudeta, ob-
je to .!•>> ^Jliibe-raicióo c,.,;„ '.a.:, i 
parte da - lodos lós Pavianientus i le 
Europa, y que de tanta necesidad es 
paira E s p a ñ a , según, hacen, ronsi u 
los olementos interesados ante las 
Comisiones del Congreso y deil Sena-
do', por ser cucstiouerv de a e l u a ü d a d 
palpitante que aler tan la vida del 
Estado. 
* * * 
N i > M i i i ; , \ M ! r . V i M 
l ia sido nombrado ra.pilan il a va-
por "Ampndiasi . don Ját ' i i i to Alsina 
Car ran. 
E¡L I T I - H T . ' ) \ M SANTA 
GRUZ DE TENE/ t l íFE 
Durante el pasado mes enlraron en 
0 puerto^ de. Santa GVUY. de Tenerife 
364 buques. 
(UfDKX A X Z A S \ m SK-
ÍVÍAF0ROS 
Se ha anunciai io conenr-o para iai-
b r i r doce pla/as de ordenanzas de 
seunáforos. 
.Vl'im-IWCiOX DE 1." N 
PJ-.Í'.I.AMENTO : : : 
Ha sido aproba.dn pojT &\ Tmnlsterio 
lana-espiuidiriríe e! n gla.mento de 
iio!a!acii»n do ninnavs de combus-
Eión intiaaia a burdo de |n> ban'ns 
merea ntcs. 
E i r a i e u m i i ü A y c a i p . 
Afltteta rde Vo» 'mtomóvi l t s SSRÁSM 
iBtimórlifsfj tmlom alqoIUr 
8ir?lclo pí 'manenlfi y rdomisllll̂  
r U H A PARA 001CCAÍ MACIZOS 
JAULAS INDBF'ENOIKBTX* 
BEÍTOMOVILES E N VENTA 
(Facllldadeii en el pago), 
Ispafia, 8-HJ HP., faetón con alumbn do 
y arranque, 17.0C0 pesetas. 
Dicn-Bouton, 12-16, faeKn, alumbrado 
bnena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metálicas faetón, S.900 pta» 
Bel:ó Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.5O0 pt?. 
Benz limousine, alumbradlo Bosob. 
18.000 pesetas. 
Omnlbu» Fiat, F. 2, dcat isíwSos 
18.000 pesetas. 
Idem Idem, 18-F. L , treinta «ftiestos 
19.000 pesetas. 
Camión Berliet, cinco toneladas, 15100 
Idem Idem, cuatro ídem, 10.000 pesetas 
S a a F e r n a i u t a , 2 B T e l f . B - i G 
SERVICIO: DIHRIO DE VIH3ER0S 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 10'15 de la mañana 
De Burgos: a las V'SO ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de La Ro-
bla, en Cabafias de Virtus. 
M O S T E L L E » ^ ™ 





EN FARMACIAS Y 
ULTRAMARINOS 
R a f a e l E s c o f f e f t . - T a r r a g o n a 
isenle: E. D U U i l . - W s Hilas, M a o M r . 
Ae Sna y media a dos toneladas, en 
inmejorables condiciones, ae vende. 
Inlonruarán ADMINISTRACION. 
y í o g - o n e r o s . 
Esta obra es de g r an u t i l idad para 
los ([u:,' se dodican ;;,! iTiariejo de : ' 1 
clase de m á r p i i n a s <¡e \ a or-r. 
Ha sido publicada, por la Asa .¡a 
cíóri de Ingenierus de Ltája y Lfi I.11 
ciida a. e spaña l por por J. (1. Malv.nr. 
ex director de las minas de Üee a'n. 
Se veiAié en la Administ¡acif ' ja Ide 
este per iód i so a p •! is cjeiíJiplair 
CQ.N TURNO PALIA C M i -
/ i A H CAllli-CiN •: : : 
1 encnentraii en txirno en í l i jón 
1 a ai cargar cairbón, ron (le.dliio a 
i .-;'' puerto, los siguientes " ü a r c o s : 
(..Mo>a7niiera-. (itliyair-re», «San 
.If-íiM». "EhVii/'i ITero^a». (cIJarlovaMi-
to». «.(Carmen M a r í a " , ".Snárez» y "Cía 
rica". 
<VWVWVVVVVVVVVVVVVVWVVVV\WV/V̂ ^ 
M o f a s d i v e r s a s 
T A U R I N A K \ H E S S . 
(EN LIQUIDACION) 
A pa r t i r del d í a 17 del mes n r l u a l 
se . p roeode rá a. ÚU i l i s l r i b u d ó n del 
sa;ldo de l i qu ida r i im entre los seño-
res arcionislas, a. ra./.ón de 18.50 líe-
selas por cada, acción y .entrega de 
la misma paira su a'inort.i/.arión. 
Tales operaciones t e n d r á n lugar en 
la c a m i s e r í a del .seíÍQr Sesma, (calle 
de la Dlanca.) y en la sast.rcría. de 
lo seño-ce- binares y Carayo (calle 
del Puente). 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F J C O . -
E l registrado ayer en los Juzgados 
de é s t a Capital , "fué el s iguiente: 
Dis t r i to del lisk-.—NaciJuionlos: 
Varon-'s, bembras, 2. 
¡DI ií-nri'-aon.'.^ : (•.ua.daluhif! F e r n á n -
de/, '(;a.r<a'a, de í") a ñ o s ; Hnamcnor, 
JO, tercero. 
» « * 
Üirsliribí . i : | 'd ' .OVesle. -'NaK^niLiMil c^ : 
X'arones, :': bianliras. I . 
f Ib 1 Ce a,. ('. ;iv, ,• ^ AAI)!] 
'ir.i ' n I 1 a La calle del \m1 
por I r que di'.'o.iuncia.da ' 
EXCESO DK VELOClJ 
P("-V l ' i rci .. s CC.al (Xc ••n V11 
dad por P. 11 ame ño r y Hilíiuiaycf '3 
douninciaílo c! .a.uloinóvil M-fitió | 
XCC1DEXTK n i ü / T l u i l J 
Antonio ( l u t i é r n z Caialjairo ¿ i 
efe -, t i abajando- en la. esUviunJ 
\ ' : : , w | rci^il.jo I: a idhs y ¡ m 
en lo- d' . lo- oe. la mano- derecM 
f-'u (u redo en la (as-a de 
CAS-A MESOCÓlSj 
A-.Si.-.tiidos ayer : 1 
Manco Mar t í n Fei ná.iubz. de 
afitis; d • ( ouiiuinili.vitV-: en n,iui,uS0Ji 
—Adfrtído Pala.ciois, d;e -'i aíjm 
Conjunitlviitls 1 n amibos ojí s. 
I n f o r m a c i ó n obrera] 
K.ÍN.D.1CATO T I l A N V l A l l l o í j 
Sinviicato celebrar; í . asamblea m 
ral cxl raiMalinaria. boy miércoles 
las die/. en punto de ai nodie.ij 
ser de suma necesidad y seguiiij 
convi-satobia. se tomairáu íicucrfi 




dependiente p r á r H c o para, mostrador 
lul'onna., G&id Admin is i racba i . 
LA CARIDAD DE SANTANDER— 
E l movimiento del Asilo en el día 
de ayer, fué el s iguiente: 
Comidas dist ribuíidas. Ĝ S. 
A-dbolihs (pie (jiicdan en B] día, de 
a\cr . VA'.). 
nr 
So re fo rman y vuelven íracs, 
k ins , gabardinas y ninfonnes. 
ferciídi v economía . Vuélvcnse l S | 
y •gabanes desde OI UNCE pesotaít 
M(iP,Ivl ' , n ú m e r o i - , segundó, 
MAI .VPPPO. íRoiimueo del d í a do 
a ver : 
' \K|p-es %ii.-"ypr. ! i SU; menores, % 
con peso de S.'V". kMo'íra.mos. 
Cerdos. íiÓM paso de 715. 
filmacén de moeiiles lr,po, i 
M á s económicos que esta Casa,* 
ilie. Para ev.Mair dudáis, consulta 
pix;cios. 
JUA>J DE IIlvIÍIlEPA, 2., 
FABRICA D E T A L L A I l . 1MSE1.AI! Y R E S T A l l P A I ! TODA rí-ASli M 
NAiS, l'.SPIvK ts l.>E CAS KOI5MAS V MECIDAS o C K SI-: 1 ¡KSK\.-CUI 
n e c s (.CACADOS y MOCPC CAS DEL PAÍS y KXTHAX.IKHAS.'-: 










O j S « S o l u c i ó n 
Nuevo jirefiarado compuesto de 
<ie esencia do a n í s . ' •Sust-ituye ron ' 
g ran ventaja a l birar l ionato en 1 de gl i cero-fosfato de cal 
„ - n , 1 SOTAE. 'luberculosis, 
todos sus n-os.-( .a ja . «,50 pesetas b r o j ^ i i i t i s y 
bicanibonato • de sosa, p u r í s i m o , 1 genara i l .—Preci ío : 8,50. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO*-San Bernar-do, a ú m . 
De venta en las principales farniacias de Espafin. 





\ . . m m 
C a s a M e n d i c o u a g t i i 
Iff ARCAS REGISTRADAS 
(FONDADA BN 1761) 
A L M A C E N : Cubo, f 
(FONDADO EN ^ 








LAMA PARA I N D U S T R I B i 
Q0LCH0NE8. ' 
CARNAZA BASTA Y FINA, 
PELOTE CARA QUARNiHOMl-
ROS. 
V e n d e : 
RUSIAS. 
CHAROLES. 
D0WG0LAS Y TODA 
P I E L E S FINAS. v i ^ ' l 




TACONES DE GOMA 
E «HISPANIA». - l r t i , í í ^ 
BETUNES, LAS * * i m 
«AS. 
CAÑAMO. . «LAÍL 
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f*pti MAYO DE 1922. AÑO IX.-PAGINA ?.> 
t - . f e ? 
E l día 19 de MAYO, a la» ues de la lardo, saldrá de SANTANDER. 
©1 yaper , , 
\ ^ a . H a o T « i r s o 2 K : X X J E 
I ) Samltiéndo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA j 
M Í VEHACUUZ. 
O T ^ r . f » t=-,T.T' o e - - ^ ^ , ^ , r. , i # V PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
S A S T R E R Í A F I N A D E o A Y C A B A L L E R O Para Habana, pesetas ,",<!, ÍH.-.S pesetas 20,00 de impuestos. 
• ^ \ J ^ 1 Partí .Veracruz, pesetas (500, más, pesetas 15,10 de impuesto». 
(SUCErSOri DE LA CASA GÓMEZ) 
C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S 
;«¿J? RIVERA, 21 :-: TELÉFONO NÚM.. 005 
S A N T A N D E R En la segunda quincena de .mayo saldrá de Santander el vapor 
- •. para transitordar en Cádiz al 
I 
{aidrá de SANTANDER el día 25 de junio, 
Vira Habana, Colon, Panamá, y puertos de Perú Chile 
¿IvapoP de gran porte 
l o 
a d m i t i e r j c í o p a í s ^ j e r o a » c á e p r i m e r a s , a e -
guradas y t o r o e r s c l a s e . 
fairlsírse a s u s A g e n t e s , 
lijos de 8as terrechea .=Paseo de P e r e d a , 6 . = S a n í a f l d e f . 
admitiendo pasajeros de todas "clases con déslino a MONTEVIDEO y 
BUENOS AIRES. 
Para más informes dirigirse a .sus consignatarios en SANTANDER 
Mflores HIJOS DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36, 
—Telefona núm. O."]. 
Díriecdón telearáüca y telefónica: «GELPEBEZ». 
r a l a n n 9 u e n e n 
f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e a 
9 saldrá el día 22 do mayo. Tipor 
Tipoi « - M ^ j ^ r a g ^ M ^ ^ de 15.000 tonelada!, saldrá el 22 de junio. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y C C 
«iNíiJAÜES RELIGIOSAS. 
Para reservas do pasajes, fearga y cualquier Informtí que tntere&e S US 
pajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de estói 
¡gipañía, dirigirse a los consignatarios ea Santander, SEÑORES yiAjfi 
luOSt paaeo de Pereda, B5. bajo.—Teléfono, número K3« 
Consuinidd por las Compañías de Jos ferrocarriles del Norte de Espa-
ña, de Medina del Campo a Zaimiora y Orense a Vigo, dé Salamanca a la 
fnndera. po-rtugu.-:--! > otras Empresas tle ferrocarriiles y tranvín:- de va-
por. Marina dé Gipéfra y Aitsénales uél Éstáido, Compa.ñía. 'i rasailániica 
y otras Empresas de .Xave.gii.cinn. mu1 imia^.-s y extranjera -. Dvela'í-adqR 
simila.res al Cardiff por el Aiímirantazgo purtugnés. 
Carbones de vapor.—Menudos |ia.ia fragua:-.- -• Aglomorados. — Paira 
centros meüili'irgieus v duim'-st¡eos. 
JIA(rA.\SK PCE'DlBOS A LA . 
hoteJ ainnebliuU). en el Sardinero. 
Infi.Tmai :I:I • en esta A.<ljnin¡sti\i.e¡()n. 
IT/ia sola fricción de LOCION «PAK» 
b«3ta para quedar limpio de esta pla-
ga si a necesidad de baño. 
Frasco: OINOü ptaa. en farmacias y 
P=*<^re : e d ® ! M o l i n o 
F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en Alazcncrras, con buen sal-
to' agua, propio alguna industria. 
Informes, José dé los Ríos (comer-
cio), Torrelavega,, 
Informará esta Administración* 
S e a l q u i l a o v e n d e 
un precioso hotel en Santa Cruz de 
Igiiña, a, 2pQ meirus del ferrocarril. 
Injurnrará1!!,, en esta Adminifetra-
ción. 
" B E R G O U G N A N " 
LOS MEJORES MACIZOS PARA CA-
MIOXFS.—HAJA DE lJRECIOS 
PRENSA PARA SU COLOCACION. 
DEPOSITO DE LA CASA «BÉR-
GOI ' . \ \.\».—CAP.AGE ARACIC— 
I S A B E L L A C A T O L I C A , NUM. 11 
SANTANDER 
VlAlDílTD; dim, Ramón ÍRijúéiK, 
"ijos de Angel Pérez y Cuaipa-
Hullera Española.— 
Telavu, 5, Hareiíloiia. o a sn agento en, 
Alfonso X I I , IH.—SANTAXI)En Señoref 
ÍIÍM. CI.ION v AATLF.S: ngenfes Gfe la Sociedad 
VAI.EXCÍA: don Rafael Toral. 
Para utius infurmes y pomelos, dirigirse a las oficinas de la 
y 
F á b r i c a d e c a r a m e l o s 
d e t o d a s c l a s e s . 
I V E i r a L y F o l i d u t r a . 
, 1 2 . -
Motocicletas «B. S. A.», "IndiaJi» 
y «Cleveland». BieioJctas «CueiSta»), 
«f. V. E.", KAlGión» y «Tbe Faicon». 
con rotoes B. S. A., llantas die nnidi--
ra. o de acero, dos fpeños y maniJla-
res, a ele©ción. Bácicüieitjas alemanas 
dos frenos y gnarda-bai i o-;, ^omple-
taimente nuevas a 275 pesetas. Cnbier 
tas y cániia.ras "DunJopo), «Pancart 
Herge.ii^.nan» y "Unb liiusoii». Surtido 
gi [léraj eh ;iei'e--<irius: ludo a precio-! 
bóraitii por nvil . i r lo direci.i.menbí 
de fábrica. 
A l por mayor se bacen grandes 
descufintoB. 
Moto-Pie-SalóD.-Garage de López 
CALDERON, 16.—«SANTANDER 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, «I, BAJO 
Stores, Visilloo,' Cortinas, Galería*, 
Colchas, Gaiiinetea y toda clase de 
Cortinajes, fabrkiadoa a la medida* 
Especialidad jm bordados para 
fconfeccáóní 
Se pasa el muestrario S domMIlfó, 
X nos ene ara:amos d* la Hol ooaclóoa, 
E n c u a d e m a c i ó n 
DAXIEI. (¡ONZALEZ 
Gallo de. San José, número 2. 
p * l í a n i r r i o n i a EL 19 DE JUNIO : vaper I l o l s i a t i a 
^ll^Ít!n csrí a 7 pasajeros f"e primera, s. gnnds económica y tercera ciase. ' 
i ñ í a - i 





i i M E A R E G U L A R M E K S U i A L E N T R E 
Próximas salidas del puerto de* SANTANDER 
EL 19 DE JULIO 
Grao o c a s i ó n para c o i p r a r barato 
Durante iodo el mes de ma>o pondremos 
a la venta calzados de todas ciases, a 
preciosdnereíbies. 
Distiatos modelos para seilfira, faWlero y Biños. 
Todos los artículos estarán expuestos y marca-
dos a su precio en nuestros escaparates. 
Sandalia modelo "israelita", LA MEJOR 
SOMOS FABRICANTES 
En nuestras ventas exeluíinos todo intennediario. 
C A L Z A D O S 
G u a n t e r a 
y C o r b a t e r í a 
San franriseo 25 
Te l . 2!8.-§astasde5 
Perfumería, Camisería, Objetos de capricho, 
Carteras, Géneros de 
mpermeabies de las mejores marcaspunto, 
para señora?, caballeros y niños. 
Taller da composturas 
da toda clase de paraguas y sombrillas. 
S u c u r s a l n u m a r o 5 . - A m o s d e ( E s c a l a n ! e « 8 
S A N T A N D E R 
G R A N D E S mmm C O R R E O S K O L A N D E S E I 
M i s Mil ii imm U l a i i M r a Wm i \mm 
Próximas salida* fijas da s&míáiíar 
E D A I H , s a l d r á a l 3 0 d e m a y « 
L E E R D A M , s a l d r á a l fta d a j u n i o . 









(¡asa-jeros cíe piimeríi clase, ség-mida ecpnómi'Cíi y im-cora clase 
XA y ytEiJRAlCRilJZ. XaanaSléii aijJütt'ltóri carga para II.AIiAXA, 
'I A.MI'iCO y NTEVA OlilVIvAXS. 














Estos vfupoires son C^ipiíeúíiinieiite nuevos, oonsirnídos en el , 
afín, y MI l.nnfla.jc os do 17.MIO I ni i o I mía s oa'da, uno. Ku prHner.-i cláse, Ion 
canuirotes son do una y de aos poisuiias. En segumlá ecóriáiíitó^, los ea-
i na rotes son de DOS v de GTJA'I'RO literas, v en tercera, los canuirotes son 
de nns, (^Lwrno y SEIS literas. 
l'ara toda, oia^o do informes, ditfáigürse a. su agonfo en SANTAXIXE'R 
> Gilón:, don PRÁiNCI'SCO G-ARCI'A, WADHIIAS, 3. pral.- M'MíTMK) 
ME coinnvns MM. TI-I.F.CÜA.MAS V 'i^BLEFONEMAá u F ü w 
'(^\I i.C'JA»>-SAX l AX I >E 1«. 
tíe reconneuíia a los señor 
da coii cintlro (lías de antol; 
cni.harquü y recocer tiurt Inllctus. 
r, (>s payajeros qng se presenten en esta Agp.n-
[aciún., [ara tramitar la documentación' de 
E N S E G U N D A P L A N A 
E L S E Ñ O R P R I E T O A G R E D I D O 
Sv^vvvvvvvvvvvvvu/vxvvvvv^^^ 
(MMVVIMMAMMM̂ VVVV̂ ^̂  AWVVVVVVVVVVVVVVVVVVŴ  
la situación en Marruecos. 
E l e n t i e r r o l d e G o n z á l e z T a b l a s 
c o n s t i t u y e luna g r a n d í o s a l m a -
n i f e s t a c i ó n l d e d u e l o . 
Ll -EiGiAiDA DE -mOPAS 
MADIWD, IG.—A las dos y media 
do; la madrugada llego un tren míU-
Í-HV condeciendo" pa.rie He las tropas 
del. reginvienlo de la TYincesa, 
En ni.uiibrc del Uey csft.ailm en la 
csiaición el caijntán goneral 'dé la re-
gión. 
tlíKiá tropas, después de un breve 
descanso, continuaron hasta Alcalá 
«ele Henaires, donide quedaron de guar-
nkión. 
E L INFAiNTE IXvX ALFONSO 
Para las ocho y media, de la maña-
n-a. cstalba, «cñalaida la lleganla de 
ot.raM fuerzas de lu'isaires, pero como 
orttre ellas viene ol infante don Al-
Co^p ee demoró aiguéUa hasta las 
once y inodia, con el fin de gue jm-
íliera asistir a esperarle la familia 
real. 
A dicha, hora se Imllahan en la es-
laciún la Reina doña Cristina, los 
iTifantcs don Cai'los y doña. Lui::a y 
los restantes mienuba'os de la real 
Casa. 
Pv.ra rendir honores se hallaba for-
mada «D el aiidén una comq>añía del 
regimiento del Rey, con bandera y 
música. • 
A la entrada, del convoy se ¡nter-
jxretó la Canción del Soldado. 
El primero en aipearse rúe el infan-
te,' don Alfonso, seguido por el gcno-
ra,l CahancllaiS y por el coronel Sou-
za, .qfue hizo entrega a la Reina de 
un pro<:ioso ramo de flores. 
Dcsípu/'s de los saluidcs, doña, Cris-
lina- revistó las fuerzas, y poco des-
pués continuó el convoy militair su 
marcha hasta Talavera. donde está 
de guarnición el regimienfó. 
EIL CADAVER DE GONZALEZ TA-
-BI.AS. 
(./ElTA, IC—Ayer lunes, a las diez 
de l a . luañana, llego un camii'tn 
militar coiMiucieudo el cadáver del 
hereiro Icniente coi'onel don. Santia-
go; Conzález Tablas. 
Pií>Li',(lía de Tetuán, donde liahía 
&iido (Miih;ils;umaido. 
:EI cíiulávcr fué conducido y dopn-
Bifado cu él piibéliíón de la AllKi-nd^a 
hasta eí monifuto del entierró. 
El GJjbljiiemó ha dispuesto que se 
írihiitc a los restos del heroico miili-
1a.r c! máximum de los honores mili-
tare?. 
PARA E L ENTIERRO 
1>H zoco de E l Jemis llegó hoy el 
al ti. cornilsarjo, aKíoaimafiaitlo del ge-
peral Manzano Y su Establo Mayor, 
C(.>ni objeto de jn'esidi.r el entieri'u. 
Al general Rerengu^r lo fueron tri-
butaidos los honori's acostnnihra,dos. 
. Tainliiéii l'né (•iiiiipliliioiila.do por el 
W&Q visir., 
i* Hoy .inju-tes. a las once, tendrá lu-
gar el entierro, fpie sera presidido 
por el alto comisario, que ostentará 
la reprcsiMitacir.n del Rey. 
E L ENTIERRO DE GONZALEZ TA-
BLAS. 
••CEUTA, 10.—Drv.íle primera hora 
ile. la mañana milla.i'cs ge persona;: 
desfilaron ante el cadáver del tenien-
te'̂  coronel González Tahlas. 
A las once en punto se organizó la 
llfnebre romitiva. 
P>ompía marcha, una sección dé la 
Cuardia civil, a la que seguía una 
tqmpañía del fóbor de Policía. 
.Después un cabo moro llevaba el 
guien- insignia, regalo de Su Majes-
íaid el Rey y los Regulares de Ceuta. 
A continuación iba un armón de 
artillería, atestaido.de coronas, y el' 
blero con la críiz alzada. 
' Seguí a a éste otro armón. Spbre el 
cual se había colocado el féretro, cu-
yas cintas eran llevadas por vaii. s 
jefes y compañeros del finado. 
úpiresidía el general aerenguer. en 
nombré de!l Rey, llevando a. sus la-
lüv? a don AMi'és González Taiblas y;' 
a los señores de Paíacio y Páramo. 
E n último término iban las autori-
dades y las Coinisiones oficiales, ce-
rrando la marcha numea'osísimo pú-
blico. 
La banda del regimiento del Serra-
llo, que también foTmaba, en el cor-
tejo, interpretaba una solemne mar-
cha fúnebre. 
! L a carrera estaba cubierta por 
Vuerzas del ivginLiento de Zamora, 
las cuales fueron taanhién encarga-
das de rendirle los honores militares 
en el cementerio. 
OTRO HEROE MAS 
CEUTA, 1G.—A consecuencia, de,la; 
heridas recibida» en el último com 
bate ha fallecido, el teniente de Ca 
ballería, don Luis García, Sánchez. 
LA REPATRIACION 
MALAGA, 16.—-Ha llegado el vapor 
(cRomeu», trayendo el cuarto regi-
miento ligero de artilleria. 
Taanhién llegó el «Vicente Puchol» 
con la primera compañía de Ingenie-
ros telegrafistas. 
E n el día de hoy sa'lófrán cuatro 
trenes miiilitarcs condiuciemdo tropas 
re pa,triatlas a los lugares de guarni-
ción. 
E L RBCrTMIENTO DE LA C0R0il$4 
ALMERIA, 10.—A las siete de la 
mañana ha llegado CÍ heroico regi-
miento de la Corona. 
Lá$ tropas de:if¡la,nni bajo un arco 
'orinado con las grúas de los mue-
Mesy 
Al pasar por las calles lo hacían 
bajo una vendaidera lluvia, de flores, 
siendo acla/maidos por el pueblo, epu 
.•je había lanzaiuo a la calle la noclu 
anterior. 
En la iglesia de Santo Domingo st 
;antó un solemne «Te-Demn* en ac 
•ion de gracias, que las tropas y e' 
júblico escuch.lron con gran recogí 
.niento v emoción. 
lVVVVVVVV\VVVVVVVVVVWVVVVV\VVVVVVVVVV^ 
El batallón de Valencia en campafie. 
Cañonazo v íeníe ííeso. 
Callenta el sol amlenazando abra-
sarnus. E l agua del cielo, esc aseÍ 
tanto como la, de la tiien-a. Seco e 
tei'reno, el aire, las pisadas de la.1 
besitiu'us y d paiso de los autos, levan 
tan den«'íis y enomieis nul>os de pol 
vo qiu,o nos pinta de acre. 
•Lew días se' sucodien en una, calma 
¡.rriitaintc en csfca quietud que ha traí-
do la su'-.pcMisiíMi del avance. Nadie 
diría que esto os una posición avan 
iadá de no aiTisie, de vez en cuéüÜd 
la piem d.cl giu.jK- dle instrucción, 
cuyas granadas silban imidosíiineli-
te/ 
Frentei ÍIÍ r̂ neiatroi cam^paníento, a 
no máis de sois kilómetros, en los 
picos de Sidi Mâ /uld, los moros tie-
nen omi-Utzadois dos cañones que nos 
píi'pniTüonan, a vecc ,̂ algunos ratos 
de (Ibitraicciún. La escena es siempre 
igual: niUieiStms ainti-llerois ven a im 
gi-npd de rifeños que comiienzan una 
íortiíiuaciún en ese monte y, en se-
guida, di capitán de la baitería orde-
na el diis.paro dé umi |>ieza. Nosotros 
por pa.sa.r uii momenter distraídos, 
.s'liin i'is de la timda a ver la fun-
ción. Sr (.sta.bh co un duelo entre lo¿ 
cañónos Primero., vemos salir 
del monte una nubici de humo' luogí 
senjtimos el o-itrucindo del cañonazc 
V, segu idameíntie, el c-aracterístieo 
.silibido de la baba que parece pasai 
líobivj nuestras cabezas, aunque st 
quodia a dosoienitois metros... L a res-
puesta dle loda, la batería del grupo 
t rniuibunda. 
—PrrruuunMnm . 
Y allá van ouatro granadas que 
|Kisan, junta.s. cerca, de doscientos 
kilos. ICsperanins unos s(igu.ndos, si-
guicndfi con la imaigina^ión su curso 
y las vemos caer cerca da donde sa-
lió el roto del. enemigo... 
— ¡Le hemos aplastado!—dice uno. 
-^¡Papilla!—exclan.-ía otro. 
— ¡No quedan, ni las chilabas!—gri 
ta éste. 
— ¡Jesús. María y José!—comienta 
•aquél. 
Y todos nos quedamos turulatos al 
ver que. en lo alto, vuelve a surgir 
la columinita de liauno , aaguida del 
estrépito y -del eorrcsponduMiite silbar 
del proyeotil... 
Él espectáculo es de los más ca-
ros qiv": eaupresaFib alguno pueda 
iijnlag'iiniaî e. Cada diisiparo de nues-
ti-i s cañones cujdsta 325 pesetas... El 
m.i.-•:!!o Riera no podría d:M.se el gus-
to dh ver un Muelo do artillería, por 
eu cuenta; de más de una semana... 
Cuando cscriibo estas línms ha ce-
sa.do de tronar el niialdi.to cañón ma-
rroquí, abcirráiidcuicis una,s miles , de 
I das... 
* * » 
Vigilvjeimicis de nuevo .a, aburrirnos 
como en nuestros mejores días de 
Bugardain. ecii la dcrvenitaja de ept 
eoncnrsos de Eli PUEBLO CJfflTflRgj) 
L a s m o n t a ñ e s u c a s guapas ! 
M A T I L D E T O C A H E L G U E R A , 
de c inco a ñ o s , de Cue to . 
, J A N D R 1 N A V A L L E C I L L O RIZT 
de s id te a ñ o s , de Santander. 
ixiuí no tenemos i>aseos, como aque 
(UIQ diasciiabinwjs en una. de nuestra; 
lejas erónLca.s. LLmipviamos el cam 
>am)enta, hacemos las guardlias qn 
or clasificación aios corresíponden \ 
ilgún que otro p>aseo militar por in 
Iieoenitcs cal)Llas sin habitaintes. 
Debido a*Xas con(U!/Mic¡,as de lodi 
a vida, redoblaimos biis guardias de 
>an-apeto, y hasta algunas veces Vé 
;na ctmiipañíia p'reskLndi> servicio d( 
protieicción de aguada ante el temo: 
le que nos ataquen los moros. 
No se avanza, no ganamos terre 
10, no casitigamcs al enemigo, ni re 
•ogeimos ningún ármamentu. Tamipo-
co libeirtamos a los prisioneros. ¿Va-
mías a ' pasarnos a.si toda la vida'i 
.Qué haccanos aquí tantos, mil os dt 
u-Miibres? 
A seis kilómetros do imoidros cstár 
os canialLucaH di(?' líí'.'Li-Said • con la-
innas que entriníó el coronel Arau 
. o .- ¿Nos quodames sín ellas, defini 
ivamente? 
Quien manida., manda, y cartuche 
•a, en el cañón... 
JUAN DI: LOS CASTfl .LLJOS. 
Dar Quebdani, marzo de 1022. 
DerGobierno cioil. 
El pleito de los pesca-
dores. 
El señor Massa, cuando habló ano-
•lie con los periodistas les comunicó 
pjie había jni'jiuesto tres multas más 
i otros tantos conductores de auto-
móviles por marcihar con estos ve-
liículos en exceso de velocidad. 
Después les dijo que haDlá confe-
renciado ndevaanente /con la Comi-
sión de sastres en huelga y con la de 
patronos, continuando las gestiones 
le arreglo, que, según el gobernador 
interino, le han producido una im-
presión satisfactoria. 
Por la noche, a las once, volvieron 
á reunirse las citadas Comisiones en 
el Gobierno civil para continuar dis-
cutiendo sus diferentes puntos de 
vista. 
. En cuanto. se refiere al litigio que 
sostienen armadores y tripucanóes ue 
«parejas», dijo el señor Massa que 
había hablado con los primeros, quie-
nes hicieron ante él cdnsideraciones 
perfectamente atendlibles, para de-
inostz-ar que estaban perjudicándose 
m alto grado sus intereses con el es-
pado actual de sueldov. 
sin embargo, dijo el gobernador 
interino, los armadores se . encuen-
tran anLinados de los mejores deseos 
para llegar a un avenio, aunque es 
de tener presente que la baja de sala-
rios pretendida ha sido igualmenti / 
Estamos recibiendo una verdadera nube de retratos para nuestro con. 
curso de montañesucas guapas. Esto nos complace. 
Dero' debemos declarar que no lodos se ajusten a: Las condiciones 
del concurso. 
Son «estos retratos pequeños, oscuros o confusos, en los que, natural-
mente, no se pueden apreciar bien las facciones de las nenas. 
Algunas de las fotografías lo son die niñas de menos de cuatro años. 
Todos los rrtralos que estén en efitas condúcionos, sépanlo con la de-
bida ant.Tcipa.ción las respectivas familiais, quedan fuera de! concurso y, 
desde luicgo.. no se puiblicarán en estas coluimnas. 
Es conveniiP'nte dejar fijado: 
Que los retraitos que se nos envíen para el concurso han de ser Ib:' 
.Qá§- recá-eniteis posible y lo i>eifectainen>te claros qu« se puedan apreciar 
.•ómodiamente los rasgos fisonómicos de las concuiis-aintes. 
Que, en su consecuencia, no bareniiOs caso aOguno de las inscrijicio-
íes del dorso relativais a la edad, por cuamto, reaLmiente, puede la nena 
lied retrato tener los cuatro años cumplidos y reflejar mucha, menofi 
adad en la fotografía, como ocurre con numierosas de las que hemos re-
cibido, preeilsamente por enviársenos una. prueba fotográfica de la tiena 
cuando, (•.-.'..a. estaba aun en pañales. 
Ropotimos que estos retratos 'quedan excluidos del concurso y '-tún 
t. di.spnsicu n d> los ¡nteresailoH. 
Ctxmo c irproideráu nuestros lectores, es piwxúso tomar estas medi-
das para ateneríios a las bases del concurso, que exprewm: '"'i jurado 
ha de otorgar el prerniio a la belleza de la nena do cuatro a. ocicc años 
de edaxl más guap.a. die cuantas se presenten». 
Admiitiendoi las fotografías aludidas, el jurado habría, de verse en 
la'precisión ríe premiar la belleza de umi nena de uno o dos añas, y no 
iS'esta la idea del concurso. 
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lecha y a en, Bilbao, San Sebaistián y 
•, djón. 
De todas formas, estiman los ar-
madores una ruina, el negocio en la 
lictualida.d. 
Eos. pescadores de1 tos «par^j a s» rc-
solverán a su'vez la cnncVicta, a se-
guir. 
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Cunde el elemplo. 
Descanso dominical en 
Canadá. 
En id niioicrc die 18 díe marzo del 
"Editor ajiid .Publisher», ' do Nueva 
York, órgano dol pério'dl&ipt) proíe-
siomil, h i alamos éátá noticia,: 
«JLíi Dirección d- Policía, d.'i Van-
ccuviu- (Cnmuhi) ha paiblica.do una 
orden proibibi'í mío la in.'.prcsión y dis-
tribucii'm d o iieiiíxliccs del domingo. 
Se. han d a . d n iiolnicciones al jefe de 
Policía, |„ai a .que baga • cumipiir' esta 
orden crn torio rigor. 
«The Sun» es el único i>eriódico 
afectado, puesto que es el único en 
el Canadá, que so publica siete días 
a la somana. IlaAita la, fusión de «The 
Sun» y "News Advertiser», hace tres 
años, la regla general era que se pu-
blicasen los diarios seis días-a la se-
mana. Desipué.sodie la fusión se inició 
la' publicación del citado diaric en 
domingo. 
IJI adelante, «The Sun» imprimirá 
y disi'.inibuirá el sálMido por la noche 
su edición dominieal.)) 
Ecos de sociedad. 
TBASLAI.'11 
Eu el rápido dol Xoric sale ^ 
para (ierona,. con objelu U¿ mW 
iiosesión de su nuevo cargo ele JKI111' 
, - i .. ..-rvl.VP laS 
posesión de su nuevo caí «o 111 
dador do la Contr ibución sobfe 
Ctil idades de aquella - Delegaciou;W 
Ihuciénda. nuestro ilislinK'"'1'; alllis 
el s eño r don Aurel io Feriiáiulez fp 
nales. , ; 
Deseainos a esfe señor bwlo K011-
de ve i í fu ras IMI su nuevo cargó-
En el correo del Norte \ H l ^ M 
ii Santíinideir, proeodcide 'I'-' bíi • 
fia, donde ha, desembairado. rHe|̂  
" i r l to cronista, en la Habana. 
t inguido joven don l ) a i i i e M ^ » j 
ga, a c o m p a ñ a d o de su seuoi j 
ddl) Alejandro. 
Bienvenidos sean tan ^ ' f1 ' .1^!^ . 
amigos, cuya estancia en; la • . n. 
ña deseamos que sea pródiga e 
loras. ,„,n 
( ...i feitetó^ 
H a "dado-a.luz con f i d c i - i ' ^ je 
un ru-eaieso n i ñ o la, bella. < 
nuestro querido amigo 
Castolla.nos. 
Maru ja ( a r r i t v y 





nb ora bu en a. al 
Rogamoi 3 e'üantoi tengfi* f i a 
Urigirse 3 nosotros qvLe mencionen 
I I ñpartadn rde Correal "94 Mñ 
de Saí̂  
pmido capitán de Segundati 
Bueren. • m^[L 
Al recién naiendo le >ut • 
el nccnlbriS) de1 Cario. i p t í g 0 
Km lar Mesia i.'arn -p" 
Lucía rcr-íM^ a.ver ra»^ 
rrrftis un wocioso i1'1110 
ff.\].a3 
ue1 
s ' l 
invita a las distinguid^ . 
w-r sus modelor. de ve£ ,1%el;g 
v sombreros, que expone i" • ^ 
20 en el Hotel de Europa, 
talidad, 
